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casa, (iá Ludo atavaiô r poi' 
i|<espoxie.8, prendas^ otrca ¿fectQs.'
£! atnsiasisado, ab fio 4 e Micidg d, el jovefi 
tomó eatíe sus brizos á la bella coadasa.
Sitt embají'go, Valenlíü no estaba dsl todo 
iiatisfecho. ;!
El eatasiaBoso no foó snficiesiaméníe pe-̂  
daroso pLurâ apartar do «a frente y do sus ■ 
ojos cierta impoítuaa ijube de tristeza.' . ;| 
— ¡Obt-eiclansó la'condesa ea «xUemo ' 
sorprendida. ViQaó te falta todavía, y do, cb^lí 
qué puedes quejaíti, díi ingrato? i ráfidl̂
“  iTeogo una desazón! ̂ maimuiéf con I ¡qIí 
pesar Valentín. I ps|
— iTúl 4 4. mi lado? ¿Gn41? , en
Tú me amas por azar..; no pnr propia ^
V ■ • • . — „ . - —., ,i.,p..
^idad urgente
^:^tid^ Veces hemos dicho, y  
léchos han venido á  darnos 
fóa, qife -en M álaga no h ay 
tóiento".
p aan ei concejo, salvo algunas,
Piones,
as*5aewiS5toaKss«
«i\, BU'pk» natal,' ae la caMñcó áe 
' î|ídc su adírí«í8Cí?ncla. ■ ' . ■
rcvi5,^ci^ii tí fices del extranjero se 
íi^paa |>j |̂eetemento catos días da está 
ínteresan̂ td pé?8on,‘.Iíd&d„y da ellas tomo- 
jSatoá ̂ s*ít‘.í?í#'z'ar esta breVa MíígTAsaí!‘íf‘>‘' í »
Hi Sblodú!Í î> padre de la sa&{cr, enseñe- 
íl^0)át ,®.díy!arsüvia &n. el S0^rtsd toítoiti; 
ó girinassiofcomo allí Bé'deaumk&n estoe 
centros docentes, y en esle edifléio vi£u>‘ al 
mondo ia.qae más tarde es había'de llamax, 
mídame Coripf-- , - ■:■ I '--
¡Hasta ellñgar de su nacimiento resulta 
un sítobolei! *‘ -  >
El profesor' Sklodovskf; tenía un amor 
epáBíonado por la ciencia; y por ella esta­
ba siempre dispuesto á todos los sacrifi­
cios, dándole sin regateos ni desmayos to­
do BU tiempOj sus fuerzas y hasta su dine­
ro. Ap^r'de BU severidad, sus discípi^os 
adoraban emé!, acompsñ^tdé en stís^nV 
luBlasmospbr la física, ciencia considerada 
poe dicho profesor cpmo la ciencia de las; 
eiperiebeias, ocupando la teoría un puesto 
secundario en aquella cíase. Gon«tantemeñ'í> 
te se lameíiUbaelbuen -ÉklocioYíki de- la 
fájta,,Je^ecur30s p'wa adqprii' aparatos, 
presencianiio éon Trecueácla los alumnos 
las disputas de su piofeser con M. Chmourf 
lo, proviadr drl cotegio, y partidario furÍT 
hundo de los estucos clásicos. \
íiOs áldnínoa í(dmirabjBin Ja abnegación!tica, 
de su maestro, que se cercenaba él siiel-'| No sabemos,
n “
media decena 5Jé chalecos al . Da b.
30 éa Mayo de 19Ó6 '
hoy se adqfiÂ rea media docé 
añublos do bolaiilo. ,
I, pues, en lontananza una gran 
en matasU d îááomenUríia 
n es Iógibo-^í^píía{ar-q«4ifda-li^ 
Cfeciótt ,de papel al yesiido no sé' 
lá en prendatsn sencilla como él 
cuándo éÉte con tantas ventajas
dando ciertos bachos ocurridos énlii ba­
rriada de Ciraríiana* j
> , TESf AálOTABlA I
voluntad tuya,
Y volvió % quedar pensativo.
Pero Adelina enlonca», termiMudo con , 
un beso ía más,srgcniina de las carcajad&ŝ  I 
respondió al galán contricto: I
— ¡Tonto! ¡La misma respuesta había en̂  
ios tres cíjoncitcsl ^
' ' ‘ Catüllb Méndies ^
El día 7 de Junio próximo so celebrará la 
e.las tiendas de paños! ¡Alcoy, Bé- Icuftrtft subasta de las fincas procedentes do
k&in'nfti nA7 Tidn Pftnf̂ iArn!
¡tr&nsfúrmáeíóa! ¡Loa ¿Imacenes de 
pintados surtiendo á las sastrerías
Vil
tftiuña, vencidos por La apelera! 
para ver.
VerVio. ^
LFáÉ l a s  s e ñ a r a i s  ' '
'EK^UIm o ñ gu vín
, No nos mueve ningún mezquino: interés, i| 
ni nuestro propósito es mortificas á nadie. | 
Respetamos á las personas y sólo cen?! 
sur&mos los actos en público cuando éstos ; 
caen bajo la jurisdicción de ŝana cri,- <
qué razón, qué causa4_ _ _ j" í  1 • ■■ ' , -- ' í .---■  -r—w—w,-,, .̂ v. ;>i>uwu MU,7 b uBfil. Vi
nAfoAnoc « '  «I- ®̂®W4*4®e de BU |:^uámotivo vienen,ya de .antiguo moatrán-1
“k t .?• a filip  i querido gabinete de física, luga» en el que|dosenos rebeldes y dar por cosa autorizada j
á los aistrntofr grupos de la 18f;P*8eba la vidaí^huyendo de toda distrae-: la estancia en el ruedo de la plaza de toros- 
;ja;m(márqui€% debeü áaiea-|® °̂ '̂'?V*^dana. ; de un emjumbre de chiquillos* muchoa de t
sü representación á las com- f  ao leüpermHía tener «n oíládo ello» con indumentaria que acusa h» falta í
los amai^os, y  el corapa y lo tuviera todo ' - *ÍM as
‘t>. sin Que' en su tifimhramípn- orden, haciendo la ruda tarea del lavado 
í t - _.__ji ,l<le.tttbosy alambiques después de la» expe­
l ía J p r t í í o f  ®^|ifisncia8, y esta Urea ingrata fué asumida
i^^icciurrti. I voluntariamente por la pequefluela de M.
^6Sl^n3.n' los 31G3.1Q6S 3,llá onESkIodoyBki, qu6 li&bí% ĥ Tcdado 6vidéBt6- 
** „por recomendaciones ,é in-f uiente U pasión de su padre por la ciencia, 
as caciquiles cerca del mi 'íál>®?etorlo sirvió á la niña de ntírsarp; 
Me la Gobernación^ sin quel ̂  J 1* cuhétea fueron sus muñe-
meta á averiguar si el reco-í®^* .
lo reúne ó no las cualidades! , ‘*®8a” ®ll*'Sa para su
Irías n a ra  e l dpsemiápfín f?*»¡ ppAtfrecuencia, días enUresijrias  p a ra  e i aesem peno  aeljocap^^^ en ponerlo todo en orden con la
. • . p limpieza más meliculess, protegida por sñ
pircupst^nqias,. y a  bastante i enorme delanUhque la cubría desde el cue- 
,4losas y  contrarías al dere-|Uo á ios pies. ^
Y así empezó á oonocér el ̂ ®®lloo dê  ca­
da objeto, a|uró|iáipnáó,:% que. necesitaba; 
para, Páda- .élipriihcie, y,.Í5Íiĵ ^̂  á ;.dOr
. á la moral política, unidas 
íeterado viciq del régimen 
iil vigente de convertir los 
tamientos en jnérienda de ne- 
ly  en casas de ^beneficeneía 
los pequeños mangoneadores 
política locí l, hacen que las 
iaciones, cual ocurre en Mála 
sufran las consecuencias, siem- 
perjudiciales, de un pésimo sis- 
"adm ihistratiyp municipal. *
■" ŝo los AyuntaMentds qué 
igt^yén y funcionan en ía 
te se constátqyó y  viene 
 ̂ ) el nuestro, tienen que
[eísultados que estamos viem 
Ipnde, la qríandad munici- 
te se.háila ía población no 
|n i  ipá§ pátente ni más es-
j_.;»adaSÍ/'
MAKmrAV-VMMWVI
dé decenci& y aseo, pues no se puede creer | 
que espectadores ein csízádo alguno y bé-1 
cha girones la escasa y poca ropa, sean de  ̂
ios que pagan,así como la presencia de mu- * 
ehos que con toda la bátba de hombres y no  ̂
mal portados de trsge, tengan que hacer i 
noda en el redondel, '
La causa y la insistencia en que persisten 1 
todos eüDS en el ruedo,salta á la vista bien í
pronto.  ̂ >í Tf»je para teatro.—De tamín. Cuerpo
Son eojetos que ésludíin ei modo de bar- descotedo, cuadrado el descote y coa bor­
la» los inieresea de,:la fcjatfreea deto/os y dado. En sus extremos un chus de cinta, 
esperan un momonto, una ocasión da pasar Manga cóita con el mismo adorno en el re- 
á los tendidos de sombra. mate. Ealda acampanada coh bordado en el S Londres á la vista
En balde qúe el empresario ponga para bsjo. m | Hamburgo A la vista.
esta Testamentaria que han sido objeto dp 
las.anteriores,. excepto ia situada en la ca- 
lié de don Iñigo da
üu v̂á' conslrpccióp adecuados.pará^^L,ne­
gocio en glande escala de vinoe,(vque faé 
adjudicada el me jqr postor en la suhaslá 
anuricr. ■
/Ei ácto sé céiebrftrá con a síBíeacíá do los 
Testamentarios, bajo las mismas condicio­
nes que las antoriores, de cuatro á cinco áé. 
ia tarde del referido día siete de Junio pró­
ximo y ante ei Notario don Antonio Hevre-! 
ro Sevilla, en su estudio calle de Morendi 
Carbonero, Búm; 2-
El pliego de condiciones y los lítalos de 
I&s fiacas estarán á disposición del público 
desde la publicación de este anuncio basta 
ei día de la subasta «n-la expresada Nota­
ría, todas las horas laborables, y las fiacas 
podrán ser examinadas en les mismos días.
- Pasada la hora de 1a subasta sin que ha­
ya postores con arreglo á las condiciones 
indicadas, XC8 Testamentarios se reservan 
lá; facultad «te aceptar cualquier proposi­
ción que 86 presente, siles P®í«<#Nr con­
veniente.  ̂  ̂ ,
Málaga é veinte y ocho dé Mayo'lla mil 
novecientos seis.
Los Testamentarios, Qairico J,¿pee, Judn 
Bta. Canales, Francisco Frieto Mera.
imñMU HEIIMANOÍ 
Uontados estos tai 
llores eon todos los 
aaofiemos adelantos' 
está en oondicionea 
do competir Tentajo*. 
sámente, consus si-' 
:milarestSe Zfliagstt -
 ̂ ‘ I ' -I ■"
m
Noticias locales
dfim M oai ñ 9  M á lsg s  
Día 28 0® MayoI París á lá vista
evitarlo cepatto ó más individuos bíandieUi 
do garrotes ó vasas 4® acebnche. Los cha- ; 
esas se burlan, saltando Ijt barrera y los ] 
hombres si no pued' n coger la ocasión, I
Jáiío Tios quejáttios y  lam éñ- 
á í á y  o tro  éñ  n o m b re  del 
I n o ;  en  vano  d iríg im os Jcúñs- 
p i i te  acéilbás y  du ras, censü- 
t’C o rp o rac ió h  munÍGip y .á  
p ttff id a d e s  su p erio res , p o r él 
J|in6 eu  que aquélla  tie iie  todos 
^ifvicios piibHco®?y la s  obliga^ 
su  inGUmbeheiá, sin  que  
|b n  la  ftíerzá co é rc itiv a  d e  la  
le  reG uérde su s  d eb e re s
minarlas todee en sus más mínimos deta-̂  allí se están agnavdando el acto del pasco 
íí®®¿. , ( I de la cuadrilla psra aprovecharse dei entu-
Bien pronto Ad-virtieren los alumnos siasmo que ello inspira y colarse al tendido 
que fiquellá chiquiUa, con’ su iateligéncia; objeto de BUS ansia». ,
precoas; penetreba en el,sentido íntimo ,de| ¿Qué hacen los municipales, qué |a poli- 
iba conocimientos qu3 explicaba su psdre; 3ck? Dgad hace», no vernsda. 
y éste, que adoraba á la pequeña ayudante, i ¡Buenagarantía es la autoridad! 
no conaiderabf: .el trabajo de. ésta ;en ei lafe l 'Recordamos que una vez,hace ya olgúAO'B 
faoíatojlo más quO comíe un,éntreteñimlén  ̂ un jefe dé muaicipáles que 4ió
to, sin percátorse dé due en áqueilá» ma-fpalabía de no consentir él abuso y en dos 
ffipulacione s j  pfhl i jos lavatorios había I tardes no entró nadie 'al jredondeli pi enAi 
una caito*» eiéhtipaál^  ̂ .v . / ,-rmoméáto én que sé estoqú^  ̂ ¿i úJtimoî
Las alumno» noaa equlvoCatop, y ble¿ | tô  
pronto, en «US ebarlA» intimas da cam»*»-i, Elcallejón dé barrSra faé tomado anu­
das, adjádicaron á la muchácha el Bobre-|cipadameQte con municipales, serenos y
Ipvé̂  los ábíili 
ic^ pacirl^ l 
5,1a b u rla íf  
réres p ú t’ 
Corpprat
^ u é
qué Sé cóméten, 
,e Sé dail míiés- 
hácé dé los in- 




cé9éá|éí:%$éá4idalo y ía alarma 
e Pto^|éB |^s anomalías y  el 
se Mnséñorea del
^ |ia; 11̂ ^  después de
corto; áGcidenta^b y depíoráljle
á un graib tal de d̂ sGOtn- 
iición, .̂ qué pued^ decirse qué la 
‘sisttíriai es una casa de O/a- 
. una Babel, en qUe nadie sabe 
de tiene la cabeza y en que üa- 
^e ehtiende, y no por falta de 
*'̂ prreá, sino por que siempre án- 
encontrádos y antagónicos in 
|e s  privados y particulares, en 
lá con los del vecindário y la 
áción, ' *
urgente de toda necesidad pp- 
emedlo á eso.
período álgido de la  descom- 
iión y  de la débacle municipal 
álaga ha coincidido con lá lie- 
del nueva Gobernador civil, y  
el Sri Serrano Dpniínguez 
|ru eb á  de SUxelo; pór lá capí' 
^ ia  provinpiá que v a  á gbber- 
Isi lograra encauzár este Ayun- 
ento por derroteros más favo- 
íes á  los intereses y  las necesi- 
es de la  localidad.
fl0 m e iÓ tl ÉSP̂ e:¡AL DE ̂‘ELMPUUR„
id a id eC u n e
Oóbiérno francés »et^ de dar un gran 
en él camino del progreso humano, 
pmbrar para el desémjíiéfiO de una cáte- 
álipeiio» de química experimental á uns 
(er ilustre, á la viuda del malogrado sa- 
Mr. Cuiié, que pereció hace ó̂co, yíe- 
A de una de esas brutaUdades couque 
sorprende de vez en cuando el ázorv 
esta, ahora, jamás se había eonoeAdo 
fA.ihpjer un puesto entre el profósoradó 
istudioa superiores, y la excepción qué 
la de hacerse ha merecido .la aproba-
de PsAíjcií'i • ' i
tdame OuLie toaos loa úiuios|
suceder ív.uy iiiganameril?, á «a "
i
nombre de profesorowna 
Llegó un momento én que la hiña tuyq 
que asistir a l  colegio deeu sexo, pero por 
éso no abaldonó Su querido íabotofnrio, y 
éiL.euánto iia daban suelta corríá. á aquel 
asijo de »d prediiección, donde la espera­
ban los alamhifines: y los. spplétes, los ele­
mentos y toda élase de chiemés én caótica 
confusión. La buena hada limpiaba y pr-í 
denaba todo aquél maremagnum, y, pór 
las noches, aun tenia tiempo para ayudar, 
á su padre en ía péparación dp todo |p líe- 
cesarto ^ara las e'^périencias del día si­
guiente. y
Poco í.pocii^ le. profe^orotvn< ,̂,dñ BÍínple 
asistente, se conviitíó* pin remuneración, 
en auxiliar del prOfeso»* sobre todo, cuan­
do, con la edad, M. ^klodovekl sintió la 
necesidad de tener un preparador:
Á1 misroó tiempo qne. la éeñorita S]üo-, 
dúvskl hacía sú» estudids én el gimnáéio 
dé( las niñas, ttobAjdba má»; seriamente 
cún en el laboratorid de su padre, y sus 
oamáradas, los alumnos dp física, nó éx- 
Uafiáion, despnás de vérÍa,áácéruhoe exá­
menes bridantes, que tomara él camino, dé 
París* esa Meca de los .amántes' de ía luz* 
para completar BUS estudios.:
Y allí* enlá ô ifs. Zwñmto  ̂ínvo por maes­
tro dé química superior á Mr. Curie, quien* 
bien pronto,, encantado por 1» «pnciílez y 
valer intelectual dp la joven, dé profesor se 
convirtió en marido, y de eáta nnión senUf 
mental y cientíAcA oaóió hn hljó Ptodigio- 
80 qué inmortalizó á sus'progenitores; el 
radio. ■ , . - .*
; : ■ Ludovico .
agajites de y  igilanc? a y el milagro, se hizo.
Esta opórtunísima medida es meneeter 
qué se repita siempre, siempi'ó y en elilo va 
ganando el buen nómbie da Málaga, que no 
puede estar é'merced de la , chusma y de 
muchos imbéciles que por sátisfacer su 
apetito torero, se buscan una cornada y en­
torpecen por otré parte la labor del espada 
que tienen á su cargo cumplir eon'sus debe­
res profesionales.'
: En esa confusión, en ese cerco que le 
formiitoai tozerc«dAiste un peligro inmi­
nente.' ' . V,'-,.
■ ¿No hay quien manda y sepa presidir lá 
plaza? Ei Sr. Gobernador tiene la palabra.
''' ■ '-XX.
■ to 7 20á 7.30 
de m  96 á 26.98 
de 1 302 á 1.305
de 10.00 á 10.20 
de.27.70 á 27.75 
de 1.315 i  1.320
artificiales en igual forma y hora que la 
anterior. ■
Velada de arcos voltáicos.
' £*giO '4 o maiiisiiia 
Jueves 31—Octava véJada.
O H A t í S a O S  D E  P A P E L
Jkvtos y  ILétPav’
epAgesto reiuelto, coj^de 
suceda" lo que quicrá, no ha de tombiar de 
voluntad, la condena Adelina designó él 
mueblé jAponéa ,d& tres cajoneitos* una mi­
niatura dé Jaeafeirósadá con filetes de oto 
qué despédía Bnavés dastellos al Tefleijar la 
CiarMad dé iaslámparáffddincandeBcencia, 
y dijo gravemente: ^
: —I Abrid tino de esp» tres esjonoitos, y 
procurad escoger bien,; Valéntiti, pues en 
cada tico da éUOs he e|condiáo tina respues­
ta él ruego qué no c e ^ s  de dirigirme seto 
mesés ha. Sí ponéis lá-xnano en la re®Pir®®* 
ta amable, enla quft Écé isíI, precisó será 
que consienta en no ré^hazaros. Pero temed 
encontrar nna de ia% féspuestas desagrada­
bles. ¡No me veriéism^i entonces J 
—¡Menguada suerte |á  mía 1 —¿xdamó'Va­
lentín, lanzando' un hTOdo suspiró.—¡Tan­
go dos probabilidadli contra unal Pero 
jicómo habéis óoicébi||dán cruel capricho* 
hermosa mi&?;'■ -Jill'- 
—Porque si he de Mceder á vue^roa de­
seos—̂ contestó: spnriMlfo, ALdelína,—y me 
resolta mal, si m e n o l^ d ré  el consuelo da 
poder acusar ai asar dé lá falta que cometí.
Perplejo ante el ar^ilóó Amueble;Valen- 
tíd« tardaba en decidiiaé. \
Su mano tefflhióxOáléidaba de uno á otro 
cajoncito sin atrever»e:é:^á» del anillo de 
oro, y oprimíale fnertéñiétite el corazón el 
< emor de tiznar elección aciaga.
Aventuróse por fla.éérrabdo los ojos y 
encomendándose á la divina miisíericordia 
délas providencias...
¡Oh, íUeha infinita! -
Día 29
Cemisióa provincial ! I
Pfesíái^, por el S>. Caff.T.aa Lombardo v
co rsnaiAayet tarde la Comisión Provincial, | F e s t e i  ÓS d e l  M o lÍH ÍllO  
asiatiendo ios vocales que la forman, | "«•
Apyohaáa'el acta de la sesión última,! a
adoptáronse los «íguieutes acuerdos. « Miércoles 30.~Segacda vista de
Aprobar el informe del negociado, deaes- 
Umando Jos recursos de alzada interpuestos 
por D. Luis Gómez Díaz, contra acuerdos 
áél Ayuntamiénto de ésta capital, por vir- 
tiid de loé cuáiea se varió el Reglamento , 
del Cuerpó Médico municiqal, psirándoiél S® encuentra enfa|rmÓ
dol cár^ de Director de cssa tló socorro; 14» gravedód úó híjó 4» ñUéstró éstimadó 
otrb-réíátivoal cargo do DscanÓ de dic¿ó|»n* á̂o José^García Lars!̂ ' ^  de
cuerpo y otro contra la reforma del exprei-|lo® ferrocarriles andaluces* 
sadó Reglamento. i !̂ ®®é̂ tnós el alivio del eafermito.
Quedar enterado del oficio del IPresidentei —S?. Director de En
deja cqrpórabión, participandoqtie habien-|PoPoi>Aa. ( 
do regresado de Madrid, el (Ra2 5 delco-| señor mío: Espesando de su tocoao?, 
rrienle se hacia csrgo de la preBidencia y *cida bondad la publicidad de la adjunta earr 
Ordenación de pagos de la misma.  ̂ta, queda de V., su más atto. y s. s. q. b, »* 
Aprobar las cuentas de gastos del de-]¡m., J«a» Jim̂ wesMonforo.
lia respi-asta—una hoja do :papel verde
0 «Asa cátedra:es doctora en cienei»aÍbrÜiañter que desdobló véioaméñte—cante- 
tacnltadde París, y, además* en Ru-fnía la adorable frase ¡Si!
K
■.: VFna P9V0liielÁa'qiíle áe,áveétxiia 
Se hacen ya con papel, bótéllas, barriles, 
pora el vino, basta ruedas paré los carrua­
jes de lós trenes. \  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂
Pero no paran. en esto las apUcáciones 
extrañas del papel. Ho hacé mnchó han 00*- 
menzadó á generalitorse en Ingláliérrá y en 
la América del Norte pafitielos becbios con 
la ci|áda sustancia, copiando una costum­
bre ya muy antigua en China y Japón. Se 
considera que estos pafiuéloé de papel son 
mucho má» higiééicós qué iós dé hiló Ó al­
godón, pues ésios, ál énviárlos al lavaéo; 
pueden ser vehículo da próéagacióa de en- 
íermedádes infecciosas, y nó así los prime­
ros, qué sé destruyen por él fuego después 
:dé utilizados,, para lo cual, se fabrican á
p»ecío»batotí«i“ ó̂®- , V 
Dé los pañuélOé sé ha pasado ahora á laS 
prendaB dé vestir. ,
Ya hacé algún tiémpo qué lói sastres 
máa famosos de Londres vienen notando 
que ios inglesés, cun los más éaidédptos, 
éíi el atavío; atienden más á la comódidád 
que á la apariencia. Las levitas y los som­
breros de copa ván siendo prendas más to­
ras cada día. £1 cuello de lienzo, almidona­
do y tieso, ha sido derrotado por el'cuello 
blando de seda ó lana, y hasta les más ele-: 
gantes: se presentan no sólo en el paseo, 
aióo en la Opera, con eamisa» de pechera y 
cuello sin álmidonar.
En eónsonancia con esta tendénda apa­
recen ahora los chalecos de papel, iaven- 
ción de un suizo, que ha discñwído el mo­
do dé fabricar papfí bláhdo, flexible, muy 
ligero y que al mismo tiempo ni por los do­
bleces, ni al tratar de rasgarlo, ppede rom-' 
pérse.
Un chaleco confeccionado con este mate- 
terial puede plegarse fácilméate y llevarse 
en el bolsillo con menos peso y bulto qué 
un pañuelo dé batista, de suerte que los 
muy pulcros en el vestir pueden llevará 
preveeción dos ó tres chalecos en la faltri­
quera cuándo salgan de casa.
La invención se ha hecho con él intento 
de que sirviera especialmente para los au­
tomovilista»; pero ha resultado tiuá p|renda 
tan cómódá .y tan ventajosa pormíu^oá 
conceptos, que su u'so se ekténderá pro­
bablemente á laa gentes de todas clases 6 
eondioiones, y no solo entre loa hombres 
sino entre las damas.
Porque el chaleco de papel no sólo es 
liviano en cuanto al peso y cómodo por.lo 
flexible y suave, sino de más abrigo que lo» 
hechos de pura lana de merino.
Y (ahora viene lo más eeasacíonaj) como 
el cosía dd material no pasa da veinte cén­
timo» por, corte, y ai feasíso no podrá llevar 
mucho por la hechura, puesto que la» pie­
zas no sé cosen sino que se pegan, se po-
rribo del muró de fachadade la Casa de Ex- 
pósltó», las.de tope*»®lóu d6 ,las,..barre- 
ras y ptieítas de chiqueroa de íá Plaza de 
Tótoá y la municipal indocumentada de 
OjeA.ídel primer trimestre del corriente 
afio.;,¿
Géáceder el plazo de un mes á dón Juan 
Majftíléi Telasco, ex-alcaíde de: Alhaurín 
lie lá Torre, para la rendición de las cüeh- 
tas mtinicipáies dé 1̂  años dé 1904 y 1905.'
Aplohár los precios medios del mes de 
Abril ültimo.
Autorizar á don Salvado» Benjumea pa­
ra tráejpprtar fluido cléctritodesdé elGór- 
chado* término de Gaucíu, á iás Buitreras, 
de Córte». '
Dejar̂ BObre la mesa el informe sobre 
trasladé de la pénsión qtié disfratabádófiá 
Josefa Jiópez Rosales á stts hijéa.
Sr. Di Leopoldo Eeronnés, Director dé 
Ida Earrocárriies Andaluces. .
Muy señor mío: Supongo que V. no h»$ 
brá visto ei expediente formado paraprpce? 
dar á dar su eonfóimidad en la separación 
dél servició de esa compañía del que tiené- 
el honor de dirljiraé á V. con con la preseS 
té, por lo cual creo ha sido Y. mal infoto 
mado, y es la cáuaa que me obliga á darlé 
los detalles siguisnté»: í
Lo lógico 68 qdé teniendo el Jefe de 
tación:tin p^sonál de reserva de dos guarní 
da-ftohós de segunda y otros dos de tercer, 
Ts, tenga por lo menos los doS primeros eh 
la estación diapuestoa á s ̂ Iir én óualqui !̂ 
caso imprevisto; pétoao teniendo más íjué 
uno á su disposición lo había invertido eh 
el maeile detiiegadaen la descarga de va­
gones, y coino siempre se procérs que ios
MY. dltestpo ■ «RonsmlM» — G<mi»mótti!̂ ‘i 
de M . Noticiero de Sevilla, llegado ayer it'̂ r 
tarde::.'.:.-• .■ , / . ■■■
«En el tren de Málaga llegó ayer á Sevi- 
Jlael banderillero Bosalei, que, como yir 
saben nuestros lectores, resultó herido en 
la corrida celebrada el domingo en aquella 
plaza. . , ;
Desde la estación JSosaJes pisó al HeSpî l 
tal central, donde el profesor' dé; guardia'̂ ' 
Sr.- Vázquez Elena, le ápreeió una - hexidM 
por asta de toro en el mualo ikquierdo-con: 
orificio de mitrada por su cara anterior y   ̂'  ̂
da  ̂aíida por lírSará eAterna; r '
El estado del herido era bastante grave ; a 
después de la cura. ir
I Ingresó en la sala del Cardenal para pin« . i 
seguir BU curación.» ;■  ' ; .
A B a « n o a  Alff90í.—En el hetoaoso ^  
vapor Aquitaine salió anteanoche para Rue-̂  
nos Aires nuestro spreci»bie amigo y coi- 
rreligionasio de Ronda don Cipriano Ya-’'  ̂
llejn, que por ahora se propone fijar su ré- 
sidencia en la República Argentina. . -I 
Deseárnosle una excelente travesía. ■ f  
d o ltrg to  P erS etal Meireaintll.— ' ' 
Presidido por el Sr. Albeit, anoche celebró 
junta general ordinaria de segunda convo- 
cstoria el Colegio Perlcisi Mercantil, trá« 
tando del certámen convocado por dicha  ̂
oorporación y  de otros particulares. ''
‘Í'ra»ladlo.— Nuestro estimado amigo 
don Enrique Martínez Ruño nos participa 
I haber trasladado las oficinas del Consulado .! 
Argentino en esta ciudad á la CprUna del' 
Muelle, 27, principal. v
JSnfermo.— Se eneuéntra enfermo de 
algún cuidado nuestró amigo D. Jpaó Gou- \ 
zále» García, diputado provincial., v 
Le deseamos mejoría.
BofaiioiAn.-^Aver falleció'Ja señora >
doña Matilde García Rueda, A,cuy a familia ;, 
damos el pésame. * ‘
v is ita » .—El nuevo Gobernador civil 
Sr. Serrano recibió ayer numerosas visitas ' 
de autoridades y cOrporacionés.
. D® jji*av®íládl.-~Ayer se recibieron * 
en Málaga noticias de haberse agravadô ph 
BU enfarjriédad nufeótro quéridfstmó átóígó , 
ej cuito eBcriio? rOadeño don Rafael Gilos  ̂
Réguera*.,' ' ' ' , ;
Excuáámos dácif cuahtaplena nos prodá- T 
ce, qtie no obtangaAasía ahtfto mejoría^; ^
M lsámene». Con brillante resoUndo 
han tenido lugar loa exámenes de prueba , 
de cursó en el colegio tituiado de Nnestra 
Sr». de Lourdes*, qué dirige la Rustrada 
profesora D.* loaliel Gutiérrez Tamayo* A 
la que enviamos ñtiéstro parabién.
A, OóPdótta.—Ei sábado 2 de Jnnió 
saldrá de Málaga á las diez y veinticinco dé 
le noche un tren botijo para Córdoba, lie-, 
gando A dicha ciudad á las seis de la mafia- 
ná del día siguiente.  ̂ ^
Los precios de los billetes son ochó 
setas en segunda clase y  cinco en tercera. - 
£1 regreso se verjñoará en la noche del ) 
al 6.  ̂ . ■-
Quedar entorados d». la entrega al Ayun-. guarda-frenos de tercera no hagan servicio 
tamfetitoA® RtiAda dól primerp y parte dél etilos trenes de viajeros, están todo el mes... --- —— ■— ^ -«.—w-y.  ̂ .ww* ' VA* Aves asvuw \ev. AovAVKif vomoj* i*wta\r v* auvc
segutido trozó del c&minóíyeeinalde Ronda, trabajando en laigran velocidad (Interin ha- 
á la.( t̂ol®to 4e Cádiz A Málaga. |cén falta en mercáheiaz). • ,
Declararse conformes con el cobro de es-1 Estaba bien ajano el que suscribe el dia 
tanciátié  ̂el Hospital del obrero lesionado 19 de que so iba A disponer da él para pn-:
FratiCiéeo Torres Pérez,
Apiolar el informe sobre devolución 
de iálifianza que tiene eonstttuida don Ma­
nuel Réáio Rosado, contratista que ha sido 
dei stiprinistro A presos pobres y enfermos 
del ooriré'cciouai y cárcel de Audiencia de 
éstfeá'^" "
cargarse de la cola del treti 81 (pues 
más guarda-frenos de segunda de que dispó^ 
nér) cuando el Jefe dé Estación me matii- 
festó qué tenia qué hacer el citado servicio 
(diez minutos antes de la salida del tren.) 
Le maniféslé la forina en qne me encontra- 
, , . . b»; sin récurcos y trabajando todo el dia,
Ttifórjiar ál Jtizgádo sobré qáebrAnté¿| pidiéndole m© facilita sa dos peaetag para 
miento; de embargo por los claveros del |  peder proveerme ;de algnnos allimetito» én
Ayutitl&miento dé Colmenar.
Ayuntpcáeiito
Orden de|^a para la sesión pública ordi­
naria, que qe,ha de celebrar el viernes.
de ofielo
Gomunicámón del'señor Alcalde parlici- 
páodo que ^ti esta fecha, empieza á hacer 
uso de la liCPcia que le ha «ido concedida, 
¡uedatido eflpávsíado de 1» Alcaidía el señór 
ténlente de -lAlcalde don Manuel Martínez, 
por estar aumente el primero y haberse es- 
ciisado los demás.
Gira del señor don Eduardo de Torres 
Roibóu pidiendo un mes de licencia por ea- 
téxxpp.
Acta de la segunda subasta sin postores 
del arbitrio de velocípedos y automóviles.
Otra- de JA segunda subasta desierta dei 
sello m ôicipál sobre anuncios.
Ckienta de dos carruages ocupados por el 
señor: Juez dp'lnstraeción de la Alameda.
Nota de ms obras ejeeutadaápor admi­
nistración en,la semana del 21 ai 26 del co­
rriente;
Se „eonsnItA á la Gorppración «i acuerda 
dispensar los derechos de inhumación del 
cadáver de don Evaristo Alvárez Ssrra, 
(q. éi p. d.) oficial primero que faé de este 
gobierno civil.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter argente recibidos despné» de 
formada esta óiden del día.
jSolieItad.es
De D. Eurique Cáceies, relativa al ce­
menterio de la barriada del Palo.
Ds D. Emilio Labin,piáiando ser inscrip­
to en ios padrones de vecinos de esta Ciu­
dad.
De D. José de Troya Atieñza, solicitando 
una plaza de médico municipal.
BobadiUs, contestándome que las. buscáse 
endiez minutos que fallsbaa para salir el 
tren dónde tenia qtie ir; nó le merecía al se­
ñor Jefa suficiente confianza para facilitar­
me tristes dos pesetas, téníendo ya gana­
das con mi trabajo algunas más para podér­
selas devolver; y sin esperar á razones me 
dejó suspenso"; pues no llegué á negarme á 
salir en eltren. \
¿Ea. justo esto? ¿lo cree Y", asil Yo es­
pero qué no y que revocará' la oirdeti 4é 
separación, pues bien eé qué Y. tiene dá̂  
das m̂ ehé® pruebas da Verdadera raclitudí 
Dé Y. queda su inás atto. s. s. q. b̂  s. m., 
Juan Jiménee Montéro, ex-̂ guarda frenos 
de 3-“> ■ ■ Vv’ ■ ■ ■ '■ ' ' ■ '''
Málaga 2p-5 906. \ -  '
Sjc. Arcó 6.
33ÍÍB ▼ Iiajá.:--En él tren de las nuevé y 
vélntícincó sáüeton ayer para Madrid d ^  
Andrés Trani Espada, D. Manuel 
Martínez, D. Francisco Jiménez-Guencá Bo­
nilla y señora, D. Antonio Yalverde Guéti- 
ca, D. Enrique, Carrasco Mesa, D. Miguel 
Gisbert Carrasco, D. Miguel Dénls Corra­
les y sü hijo D. Agustín.
—En el expreso de las once y treinta vino 
de Córdoba D; Antonio Luque.
También regresó en dicho tren la seftoiá 
marquesa de Motitealto.
-rEn el expreso de las cinco marchó A 
Madrid la Sra. D.*̂  Catalina Suárez dé Fi- 
gueróa, esposa del alcalde Sr. Delgado Ló­
pez. ' : ;
Ene! mismo trenfueroti A la corta don 
Eduardo Lomas Jiménez, D. FernaUdó Ra­
miro, D. Antonio Pérez Hartado y D. An­
tonio Pavón y familia.
—En el correo de las Cinco y media re- 
greáo de Madrid ei distinguido pintor dóti 
Federico Ferrándiz.
X á  s é e e íd n  d» H ig l» n e. — Desdé 
hoy 88 hace cargó de la sección de Higie­
ne de esta capital la Junta provincial de 
Sanidad.
Déla Adinlufstracióü de aquélla queda 
encargado, comó hasta aquí, el jefe señor 
uarcíaVergara y demás agentes á sus ór­
denes. i
Dé sér cierto cuanto el interesado ináni- 
fiasta en su carta, es un abuso inoalificablé 
el quéen la Compañía deí ferrocarril sé 
hace Ael personal «ubalteruó. Da ahí vie­
nen las quejas como esta, y otras coaas de 
mayor gravedad que deben evitarse. Espé - 
ramos que el señor Director se entere ibieti 
do lo ócurridú y haga la justicia que eórreaV 
ponda. -i
S a la d o  . y  bfi*ee!m i»ato.-i-E l Gó-' 
bernador civil de ia provincia B. L* M. al 
Sf. Director de-ÉL Popular y al partieipars- 
le haberse ;̂ osésionadó del GobiépiP civil 
de. esta ,ptoi|jLnoia,\ tíetie el gustó, dé sál^i 
darle poniéadóse A su disposición par» 
cuanto puéda redundar en beneficio dórAf̂  
intereses morales y materiales de la proviti-í 
da. ■ ' . . . .  -V.
Leopoldo Serrano aprovecha gustosó e»»; 
.a oeaai^ .para ofrecer á <richo señor y dé-
más compañeros de redacción el testimóí 
mouio d¡e su may or aprecio y consideración 
Málaga 29 de Mayo de. 1906. 
Agrádecemós la cortesía.
Fafltéjo.bdlel b á m o  d e  1» Ts'í-'
aidad.-^Reeatidáeión obtenida hasta hoy;
Suma anterior, 4Í4 'pesetas; D. Manuel 
Oitiz, 10; un ámigo, i ;  D. Pedro Yalls, 10; 
D. Mígael Pino, 5; D, A. Maeso, 2,50; don 
A. da Torres y Hermanos] 5; uu amigo, 10; 
D. José Huelíns Gáenz, 5; Sre». Schoitz 
Hermanos, 5. Tota!, 527^50 pesetas.
Málaga 2‘9 Mayo 1900* El secWtarió, 
S. Cid dél Castillo ̂
J a n t a d » ,  Par.a,hoy ha
sido convocada en'el gobierno ciidi Ja Jem-
ta provincial de banidad.
JDip G n an afi» .—Procedente de Grana­
da ha llegado á Málaga nuestro amigo par­
ticular D. Emiiio.Pascual* du%ño .deJ efne- 






,^é s i domingo dé la 
irá en él elicode lA Mi- 
y d̂  HpvíUos por le a 
y-Cdrchaito, con gcÉa*»
■-̂1 ¿. , í,! í .í-'.-L -
qogMae.,Goxbi¿t»ií'.B]g»4f»
dejerez, deben ptohi^toiAi inteligentbí jr 
pétoonas de buen gaato* ,/ -
■ éIééíéh Ü ü ü l É i i
B m B B I S I O l í jÉSimsieeMíatótow
t'.̂ á
Gran Nevería
d e  M a n u el R om án
'(antea iU Vda. dt FonceJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema tostada. 
Desde las 12.—Avellana granizada.
'Cnfcrasiato lis los ojos
1 ) D r .  R Ü I Z  d e  A Z A O R Á  L Á N A J A
i M é d ic o - O c u l is ta
¡Calle MARQUES DE GUADIARO núm.  ̂
(Travesía de Alemos y Beatas).
Enterado el autor de LIGÓR DEL POLO 
de que algunas casas poco escrupulosas 
venden tan acreditado dentífrico en canli- 
dades,sueltas, y otras en frascos, cóñ npm-' 
bre supuesto, hace sáber al público que los 
que tal'hacen expenden cualquier póci-' 
ma que no es LICOR DEL POLO. Estese 
ven^, únicamente en su frasco, cerrado y  
acoi^añado de su cápsula, etiqueta,- firma 
y demás garantias,que constan en los pros- 
prectos^que se dan gratis al que pida. i 
« i  ootdms&go é intestinos él f 
Ssiomaoai da Sáig da Garlos. I 
A I ob fo ra je tc iroB .—Se recomienda]
f visiten la tienda de Vinos de calle Strachan,
fe.FABRICA DE G H O GO 'JTES
i l i A A B E J l  r
Chocolates selectos fabricado^on 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Boy- 
lan, con vainilla ó canela. ' i'- 
Especialidad én cafés to s ía is  y 
crudos de Puerto Rico, Moka, í ^ a i -  
ca y otras procedencias. 
y  Tés finos y aromáticos de C%ia, 
• Ceylan é India.
Dep6slío: Casíelar, 5 ' ̂
Gran fábrica de
y  s e r r ín  d e  e o r e lio
, esquina á la de Lasíos, donde encontrarán,^ ^  
i vinos para mesa completamente puros y de] _  
h i s  inejores marcas de Jerez y Sanlncar, ” “  
[ Licores,coñac y aguardientes anisados añe-i 
jos y de fabricación esmerada
S o b r i n o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j p d o .
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A  
para viñas (n^arca acreditada.)
PAR-OiDlUi
Sustituye con ventaja al azufré.
Drogudría de Fraiiquelo





Cápsulas metálicas pará'^hotellas de Eloy i a . Dá«z>—Es el fabricante de las
Ordoñez.—Ma^inez de Agoiler, 17, (antes 
Kaiqués).—Málaga,
¿mas de Campaña queson tan útil y baraté.
I Venta, Granada, 80, frente al Agüila,
I  - A v i s o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los librítos de primera enseñanza de 
,D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
__________ Isa  áxtepsión y la exposición dé sus teínas
D. Antoiño Kvdz Jiménez
, 4 S y á  (.hoy Ide coioho po, ouei.t,-d. D. P«¡.«jFeB.ái,.Camecería Alemana •.íd» ,de.B .t.pon ,. cáp.ni..,bow ,,;y .«m.
DIBIGIDA FOB
Goü leche pura de los Alpes-puizos 
H s r l i i a  L A C T E A D A  snpé^rlor 
E l  m e jo r  s lim e n ito  p s r a  i i |ñ o s .
De venta en las farmacias y Ultramarinos.‘ •v.jsea<«3M>e»ymM̂“Btsaa!awstfsv;rfqa!wráiiiass<kv<Bŷ m 'h n>-
DB
Emilio Otto Lehmhorg
ESMERADO SERVICIO A DOMiCILIO 
3 , ^« ills  O S ssp srlm a , 3
Ogueims y pexium«r,n«. . , fches para muestras de vinos y aceites.
Malaga, Farmacia de Ca? |  ^^m. 6 (tieg)^ de ctia'dÍog|)
[ ffárena. 
V in o s
D s n n n c ts , ,—María Zamorano Gonzá­
lez, domiciliada" en la calle de Zamorano, 
núm. 17, ha presentado una denuncia éh la 
inspección de vigilancia contra la encarga-
s s p l ñ o l é í i  d s  p s s tO  y
generosos de Francisco Gáffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas 
Depósito en Málaga para venía al por 
menor, calle Bolsa, 14. Gata recomendada.
P & rs  c o r t e s  ap « r» d o ia  e i i  e l  
Almacén de Ciírtidos üe.F. Castro Marlín,
da de la casa núm. 16 de la misma calle, gjgnjpje hay buen suríido y los encargos ?
DIRIGinO PPB
D. José B a e n a y ^ lv
en la calle Sta. Lucia, núnif  ̂
Restauraciones faciales y hucj^s. Apa 
ratos correctores de la malposiciómde' Ips
por insultar y maltratar á una hija de la|gQQ^|ec^tados pronto y bien por el Maés 
denunciante. Itro del taller don Juan Roberto Ló|>6z.
A é e ld e n te .—Ayer tarde sufrió nn ac­
cidente en su domicilio José del Pino Tu- 
'Cín, ocasionándose una herida contusa en 
la región parietal izquierda.
Fué corado en la casa dé socorro del dis­
trito de la Merced.
V l s j s v o s .—En los hoteles de la capí-; 
tal se hospedarfti ayer los siguientes via­
jeros:
D. Manuel Ruiz, D. Pablo Termes, D.'Jo- 
•é  Solé y señora, D. José Domingo, D. Ma­
nuel Salama y señora, D. Luis Bargall, 
D. Antonio Ribé, D. Miguel de Albetti y se­
ñora, D. Alfredo Martínez, D. Manuel Fe- 
vallo, D. Francisco Sauz, D. Alejandro 
Enison, D. Ramón Llópis, D. José Piñols, 
D. RáíMl Aguüéra, Mr. Otto Píetsch, mon­
earlos Schrack,D. José M.  ̂Torrás, D. An­
tonio Carca josa, D. José Caleino, D. Auto-, 
nio Yitoiia, D. Francisco Sola Avilés, don 
Ceferino F^ernández, D. Francisco Vitoria, 
IK Manuel Bis si y señora, D. Joeé Barrio- 
nuevo, D. Gregorio Martin Díaz, !>• Miguel 
Molina y D. Andrés Figueioa,
A ln m n s  s p l l e s d s . —La distinguida 
señorita Laureana Zorita Pérez,que ha cur­
sado como alumna oficial en esta Escuela 
Superior de Comercio, ha obtenido la calL 
ficación de sobresaliente en las asignaturas 
de Aritmétics, Algebra, y Cálculo Mercan 
til. Geografía económico-industrial, de 
Euispa y Universal, primer curso dé Len­
gua inglesa, y la de notable en Economía y 
Derecho administrativo y segando curso de 
Lengua francesa.
No es la primerá vez que ha llamado la 
atención por su amor al estadio y aprove­
chamiento, pues en el carao anterior alcan­
zó iguales iisongeras notas.
, Da desear seria que su ejemplo cundiese 
entre las jóvenes malagueñas. En el ex­
tranjero son. muchas las señoritas que si- 
. guen los estudios de comercio, que practi­
can luego llevando la contabilidad de de­
terminados establecimientos.
 ̂ S o e l s d s d  g lm n á s t i s s * —En lá se- 
Blón general celebrada en el día de ayer 
por esta sociedad se verificó la elección de 
Junta directiva, dando el escratinio el re- 
•oltadó siguiente.
Presidente.—D. RafaelRamírez Serrano. 
Viee-presidente»—D. Joaquín García He- 
irero.
Tesorero.—D. Remigio de Pablo Zahala. 
Secretario.-D. Antonio Carbón.
I Vocal 1,®.—D. Arsenió Salas.
I Idem 2.*—D. JoaéLoiíng.
Idem 3.®—D. Gegrg Schnert.
Director.—D. Mignel López. 
AcuérdasApor unanimidad que la Sócié- 
dad gire con el nombre de «Clnb Gimnásti­
co Malagueño.
De l&iniciaüva del presidente y vicepresi­
dente, Sres. Ramírez Serrano y García He- 
nero, de la actividad y celó de su secreta- 
tario, Sr. Carbón, y de los prestigios del 
Sr. de Pablo y Z abala, así eoíno déla decidí 
da cooperación de toda la directiva, machó 
«8 de esperar en beneficio de cuantas perso- 
iias son amantes á esta clase de sport.
Hoy cuenta el Club con más de 100 bc«-í
Galle de Compañía en el Pass ja dé Moñ- 
salve núm. 2.
F o v b b é n o - L á a á ,  véase én 4.* plana.
I n f s v m s e lb n  pilútfi]*
PLUMA T ESPADA
Han contraído matrimonio en Granada,
dientes, tr^béjos en óro,'cáüchó, pórcelana
M A D E E L S . S  
P a r a  c o m p r a r l a f s  e n  l a s  
n i e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a r  
l a c a s á d e  W e .  é j l l j o s  d e  
M a t i u e !  L @ d e s m a p . « i i Q
M Á L A G A
■Í05 90 6̂
■̂?0 «5 76
(SEBVIGIO DE U NOCHE)
etc. etc. Puéntes, coronas, obtur&iones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia lo ^ i ó gene­
ral para evitar el dolor én las in^rví nclo- 
nes quirúrgicas y cuanto concierñé á la es- 
pecíalídad del déntísta.
El anligup establecimiento de óptica de J. Rieumont; y 
Esteban López Escobar S. en G., calle, de Granada núm. 6I;, S0 V 
núm. 31 déla misma calle,esquina ála de Calderería.
trl
. ■' 'i ' ■'-H-w
un hermoso y acreditado establecimiento de carnecería situado^^ 
trico, darán razón calle de Alamos 45, portería. ] ' ’
ESPEGIALIDAÍ) ÉÑ LA MEÍDI©; 
CUELLOS Y PIJiN OS
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacasjl
E L 1906
bastones, perfumería, bisutería, quantes y camisas de c é ^
F R U C T U O S O  M á R T I^ e Z  
O a l l e  < a .e  O o r a . - p a x i í a  n -á - ia a -  ± j . . — a ^ é , l |
Especiftlista en énfermedádes defapiel. 
Curaciójaide todas las afeccionei^'dél c,] -̂ 
ro cabeíludó, incluso Tiña, en 15 6^0 díáf. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la fcara, manchas amarifiás 6 he­
la beUa y dkttópida. 8»ti^ “ *f?;^^^"|pática¡.-LñpuB :Psoria8is,Lepr^^^ la tu- 
Angustias Rodríguez-Acosta y el ilustrado | ___J_,________ ^
oficial de artillería don Luis Müller y Pé­
rez, querido amigo nuestro.
Les deseamos muchas íélicidades.
—El auxiliar de primera clase de Admi­
nistración Militarj don Laureano Aivarez 
Zayuelas, ha sido destinado al Gobierno 
Militar de Céuta. . '
—Ha marchado á Madrid, con permiso, 
él primer teniente del Regimiento dé Ex­
tremadura,, don Mariano Larrañagá. .
—Ayer tuvieron instrncción en Guadal- 
medina los cuerpos de la guarnición.
—En carta que hemos recibido de Ma­
drid, firmada por persona que nos merece 
entero crédito, sé nos asegura qué nada 
hay en absoluto que confirme el rumor lle­
gado á nosotros de ascensos militares con 
motivo de la boda real.
Es cierto que el ministro se ocupa con 
gran atención de mejorar álgnnas escalas 
paralizadas ó casi postergadas desde la ter­
minación de nuestras últimas campañas. 
Su cálefire circular sobre aptitudes físicas, 
el turno de mandos, la rebaja de edades 
para el retírp, etc. etc. son su materia pre­
ferente de estudio, y espéramps de un ge­
neral qué tan bien conocé los. intereses dé 
la Nación y las honradas aspiraciones del. 
Ejército, lleve á feliz términcrla realización 
de sus deseos.
Insistimos. Nada se sabe hoy de ascen­
sos extraordinarios. «
—Los jefes y oficiales eh situación de 
excedentes, reem{ilazo, comisiones activas, 
retirados por guerra y pensionistas de la 
orden de San ̂ Hermenegildo, pueden pre- 
aentarse en el Gobierno Militar de 3 á 5 de 
la tarde á percibir sus haberes del mes 
actual.
S e rv le io  psE rahoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán,
Juan Sánehez-Délgado.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, 
Emilio Ganis. Borbón: Capitán, don 
Ándrade.
Guardia.—Extremadura: Prim|r tenien­
te, D. Antonio Prieto. Borbón: don José 
Frías.
Vigilancia—Extremadura: Primer tenien­
te, D* Joaquín Gil. Borbón: otro, don 
Francisco Mostaza.
J. E m
berculosa en el primer periodo. 
Consulta de docé á dos.
C a lle  f ie  C o m p a ñ is  n ú m . 13
S E  v e n d e  :
una guillotina francesa de 70 cenlímétros 
de corte.
Para informes calle Martinéz (Imprente).
Sierra Nevada
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito dé hielo én 
¡a Alameda Principal núm. 16 (Reluquesía 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 




« B ie n  v e n g a s  m al...»
Un violento huracán ha desvastado los 
restos dé la ciudád de San Francisco.
M a tr im o n io
El Papa ha anunciado el matrimonio de 
Alicia de Borbónc .
' Di Madrid .
. 2 9  Mayo 1906.
L ie g a d s  d e  lo a  v e p p e s e n t s n t e s
A la hora indicada llegó el tren que cbn- 
ducia al héredero de Portugal. , 
Recibiéronle los infantes don Carlos y 
don Alfonso, él duque de Almodóvar, el 
alcalde y el gobernador.
A las d08>  veinticinco minutos entró en 
agujas el tren en quevetiían los pifínpipeB 
áe Gales y las misiones francesa y aus­
tríaca. ’
Aguardaban en la estación los infantes 
Téress, Fernando y C&rlos.
Eátren especial arribaron á las tres de 
la tardé el gran duqué Wladimiro de Rusia 
y laé*príncipes de Suecia, Grecia, Prusia y 
Mónaco y sús numerosos séquitos.
También faeróh recibidos por los infrn- 
tes y todo ei personal de'las respectivas 
embsjádas.
Las presentaciones fueron muy afectuo­
sas.
Las misiones ocuparon coches de palacio 
que iban escoltados por coracero s.
En los andenes se veía gran gentío.
El regimiento del Rey tributó los corres­
pondientes honores
FEIMEEáB MATERIAS ?AEAABOKOS
FÓriiíulas ©speciálos pRX’a todíA AlásG d©
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
®  D i r e c c i ó n :  G R A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n i M á .
m
pór lo que pidieron su intervención al pre­
sidente del Consejo. • '
Este Ofreció apoyar la solicitud.,
' - ’ D s s e s t f s ó
Los príncipes extranjeros descansaron 
en su alojamiento,marchando luego ai ^ar­
do para asistirá la función que se celebra­
rá en el teatro’ del palacio, coniforme al pro­
grama oñeiaL
Llsgáúa
A las seis de la tarde llegaron al Pardo 
la princesa VictoriSi el rey y sn familia.
El público los recibió: Cariñosamente.  ̂
^  B m ñ» J adá xtiBiproqni 
Han llegado los representantes dél sul­
tán, siendo recibidos por el duque de Al­
modóvar. "
Dicha embajadáy los tiradores del Riff 
visitaron al rey.
.. ’R s v iS tá




F é lix  B a en z  C ályo
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batista ,̂ 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Gófiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de ,|urtíeu* 
los última novedad para Señoirá.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones,en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTREIUA
Con gran esmero se-confecciona 
toda clase de trages p^ra caballeros 
á precios muy económicos.
Dolar de ihuelás
des&parece sl momento usando el Rcor mi- 
lagioso úe Colín.
De ventó Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.--“ Precio del frasco 3 realesi'
Espsetácales p W e s t
Teatffo Laura
___ El programa de anoche no ofrecía nove-
cio7,'h¿>iéndosédeBigñWüca7uol;iá"m6ñJ¿ad duda, esto contribuyó á
susl de tres pesetas. , , , llQ® la concurrencia no fuera muynume-
E1 gimn8sio,qud se inaugurará en el pió-
zimo mes de Junio, promete ser un adelan­
to moderno en su coDStrueción,para lo cual 
llegarán dentro de breves dias los aparatos 
necesarios procedentes de Alemania.
Por nuestra parte creemos muy útil y de 
gran necesidad este Club, al que augura­
mos gran éxito y  larga vida, dada la fal­
ta que en Málaga hacen Sociedades de psta 
Indole destinadlas áJa práctica de ejercicios 
corporales.
N o  o a l lá .—Por causas que ignoramos 
suspendió ayer sn marcha á Madrid el al­
calde señor Delgado López.
El viaje queda aplazado para fines de la 
presente semana.
C a e b o o .—En el caeheo de anoche de­
comisó la policía 9 armas y détovo á los 
que las llevaban, de los cuales seis pasaron 
á la cárcel, á disposición del gobierno civil, 
-y tres fueron puestos en libertad por abo­
nar la correspondiente multa.
L a  C lim a to ló g le a —Esta noche á las 
cebo sé reunirá la Juntó de Gobierno de la 
Sociedad del Clima para leer y votar las 
conclusiones del •informe que emite ia Co­
misión nombrada al efecto.
H u r to .—Anoche fué détenido Franeis_______________________ para cemento armado.
co Mena López por hurtar una lótá de*pin  ̂ 50 ks. (saco perdido)
Los intérpretes cumplieron con fidelidad 
su cometido, descollando como siempre el 
gradosimo Espantaleón.
T e a t r o  'C e r v a u te a  
Con motivo de la boda del rey se celebra 
rá en Cervantes una variada función ma­
ñana 31.
Tomará parte en ella la compañía del po­
pular actor D, Juan Espantaleón, tocando 
en los intermedios las bandas militares.
Asistirán al espéctáctáo las autoridades 
civiles y militares, corporaciones oficiales y 
el cuerpo consular.
Por encargo del rey en los respectívosl campamento dé Carabañéhel la columpa de 
alojamientos se repitieron los honores por I desembarco. x
una compañía con bandera y música. I  P s u M u n t a ú l o i i  _ _
El aspecto de las estaciones era brillán-l El rey hará ésta noche la presentación a 
te, contribuyendo á ello la variedad de los|la8 misiones; de la lírincesa Victoria, 
uniformes. § A las cuatro y treinta minutos recibió el
L o a  osiitK lenea irey á las misiones extrónjerasi formadas
Loscomisionadosdela región catalana ¡entres grupos diferentes. ^
entregaron á la futura réiha valiosa diade-j En el primero figuraban los príncipes de 
ma, y al *ey un álbum de firmas con acúa-rPortugal y Bélgica y el duque de Génova; 
reías de cincuenta artistas de dicha región y ten el ssgundo los príncipes de Gales y 
un grupo ecuestre de bronce en el qué apa- *
Guerra, general Vigano. 
Marinó; alníirañte MirabollOi: 
lóstrucción públteg, Fónina^ 




H e  UáiUiÉ
Arrecia él tempóñÚ de Levaá^ 
Desde el muellé fué vista unó  ̂
crucero Bastios Aiwa pidiéhdo ó 
El Vaporcito, S<^ 4MtoríiQ' salió 
corrérla, consiguieiadO tras 1m 
zoB ponerla en salvo.
Es muy elogiada la iátrépiáéó 
rinoa... ■ -■
De B ilb a o
rece el monarca.
Figuraban en la comisión varias damas 
ricamente ataviadas, qué ñegaron lo del 
disgusto de ayer.
, Al hablar con el rey y la princesa, 
mostró ésta su agradecimiento por el rico 
presente.
Los reyes confirmaron sn propósito de 
realizar un viaje á Cataluña después de la 
boda.
Follelt&eionoo
i i  
Austria. *
El tercer grupo estaba constituido por el 
gran duque Wladimiro y los príncipes de' 
Grecia, Suecia, Prusiá, Monaco y Baviera.
Todos fueron inlroducidos en. el salón 
del trono, conforme al ceremonial de cos­
tum bre.
Las tropas situadas al pie de la escalera,
tributáron los honores de rúbrica.
Los príncipes saludaron ó la reina madre. 
En las cercanías del palacio de Oriente, 
situóse una jgran muchedumbre, para pre-
A las once y treinta llegaron los automo-f senciar la entrada de los léíiresentanteB ex- 
vilistas én sus vehículos, felicitando ó la i tranjeros. ^ , ^
princesa Victoria y el rey. I Los príncipes dé' Gales y el gran duque
Después fueron cumplimentados y felici- j Wladimiro han llamada extraoidmaria- 
tados por una comisión de>la Diputación|mente la atención.:
provincial de Madrid
B n  a u to m ó v i l
A la una y cuarenta minutos salieronén 
automóvil cerrado el rey y las princesas. 
Aquél vestía uniforme de almirante 
B l B i  P a r d o
A las nueve y media ileígó el ,rey en auto-|
Bl vapor-transatlántioO francés -
NIVERRAIS
saldrá el 8 da Jnnio para ]^o Janeiro y 
Santos.
MI vapor franeér ‘
saldrá e! día 13 de Junio para He|Q]a, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsélla, eon trasbor­
do para Tunes. Falermo, Oonstantinopla,
: Odessa, Alejauázia f  para todos ios puertoa 
^do Argelia.  ̂ ^
El vapor iransatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 28 de Junio para Río Janeiro, 
Bantos, Montevideo y Buenos-Aires.
Faraearga y paaage di 





La cerémoñiá duró una horg, resultando 
la recepción en extremo brillante.
Concurrió á élla la'grandeza, toda la fa­
milia real y las divórsasconiitivas. _ _
•Entre las damas se hallaban, guardando 
el incógnito, la princesa Viétoria y »» ma-v 
dre.
el tra-.| El principe heredero del trono de España,
yecto desde Madrid. |  tenía puesto preferente en lugar cercano
Don Alfonso y la princesa de Battembergjá donde estaba la futura rema, y esta le
presenciaron desde el balcón la parada. |acariclaba repetidamente;
De entreél público se destacó una mujer I S á lú d o  .
joven, que llevaba un niño de tres afios enf Terminada la «cepción de las misiones 
los brazos é iba acompañada de una ancia-rextranjeras, la futurs reina saludó » i®» 
na, y árr®ttilÍ4ndO80 ante el balcón ocupa-* principes de Gales, llevando de J a  mano a 
do por ef rey mostraba un memorial y |  don Alfonso de Borbón. 
en medio de sollozos daba vivas y exclama-1 O o n fa re n o la
Depósito dé las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de demento armado
P a sto p  y  O om paM a
M A l a g a
Cemento ESPECIAL para ci- 
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior
ha: Señor; mi marido.
/ Don Alfonso la miraba sin oirla.
Un periodista prestóle auxilio y pudo 
averiguar que Imploraba perdón para su 
maridó condenado por el delito de robo. ~ •
El memorial la fué recogido entregando-' 
lo en palacio.
P ie a ta a e v o fiit A tica
Ante numeroso gentío se ha verificado la 
fiesta aerostática.
Soltáronse ^oce globos, chocando dos, 
sin consectencia.
Cinco automóviles emprendiei[oa la per- 
secüsión de loé globos restantes.
V lo i t a y  p s a e o
El príncipe Alejandro de Battemberg vi­
sitó la Casa de Campo, paseando luego por 
El Pardo.
M e n s a je
La comisión barcelonesa,
Continúa la vista de:iá Cáusa| 
contra los concejiles Bpci!!jii»i 
PascUál y Claudio (Dérezo. _
Declararon 37 testigos. ], m 
El fiscal retiró la ácusaci^l 
dio Cerezo, que fué puesto éá|
"Be Báveeleiía 
El iren éspecial y él expri 
para Madrid atestados de rm  
En vista de la excesiva aflói 
niza otro tren adicional.
Vsn,én él exprés el obi^o Sólso  ̂
signlliií^dás pérso
B/itW loa monárquicos que se > reúnen 
éitacié'ñ coiméñtóéê  
buena acbgidá di^péñS^a^ 
comisión bárcélontóa y se álaíj^ el.  ̂
del rey á Gatalnfiá.
BePiSQ
Don Martin Echegaray ha 
telegrama del señor Gasset pre^ 
cuando irá á Madrid.
También le escárecé : quol i 
pronto posible,para poiér 
jes rápidos entre España y la J  ,
El señor Echegaráy contéS^^ l 
guintes términos,:
Gomo español me siento- orj 
que el ministro de mi nación, da| 
has de patriotismo, no se désp ’̂" 
los asuntos que^demandan la ál 
Había diferido mi viaje parni 
en estos momentos al, Gobiernc|| 
dolé el meassje de los ispañóli^Bj 
nos, ■ '
Ante, el pátriótico. téleos ̂ 
ruégóle diga sí es necesniiaj 
enMadrid.




L o te r ía  Mae; 
En el sorteo verificado 
miados los siguientes núi
boy
.Oasañas, León y Castillo y Villanueva 
conferenciaron separadamente con Moret.
I n d le p o a ie iú n
Durante la recepción se indispuso el 
principe de Prusia, siendo seguidamente 
atendidb.
Bnfes>]|iO
La princesa de Hannover no Asistió á la 
solemnidad, en razón á encontrarse «a- 
ferma. t ^  >
Fué visitada por María Cristina.
P e l l e l t s e lo n e e
El ípresidente del Consejo y la reina ina­
dre visitaron las habitaciones que se han 
j)r6'parado en el ministerio de Marina para 
oue se vista la princesa Victoria. y
B Q lee  d® M a d r id
Húmeros Fremios
C A S A  F R A N C E S A  
Carlos Bnin en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS'
Sastrería-Camiserías-Novedad. , , . , ..............
Sección especial de Sastrería, E s t a m b r e s l O p . . . . . . . . . ......
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y d r i - ^  ® votos por la felicidad de Accione* del B&ncodspaña. 
les superiores de última novedad. Extensa pwn®®sa victoria.
, ®«““|4por l(K) iatsriOí son̂
raban personas de la aristocracia, díó lec-| g ¿qO amoríizable........
tura á un mensaje en el que se certifica el i cédulas 5 por ÍOO.
turas én Puerta Nueva, tratando más tarde 
de venderla en una droguería de la calle de 
Granada.
<B1 C ognac Gonsdlos Byaan»
de Jóréz, Sé vende en todos los buenos es- 
tablecimimitos de Málaga,
P ara eonatitnir nn fondo da
reserva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber ex­
perimentado Xeveses de fortuna tan fre- 
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especnlaeiones ó i  cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en La GRB8HAM,
Para facilitar á los «herederos» dé nb 
caudal con gravámenes el medió de «liberar 
las-hipotecas» que existan sobre el mismo, 
asegurar capitales en la compañía La GRE- 
SHAM.
Oficinas: Médrid,_Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Somí>rere- 
ría, 10; Málaga; Marqués de Larios, 4.
Cemento BELGA 1.* calidad 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . .  . . .  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
2.75 colección en artículos de Camisería, céfiros, 
] |batlstas francesas, panamás y cafiamázós. 
|. Sorprendente surtido de muselinas plu- 
¡métes última creación.
Especialidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA GASA






Despacho: M a g q n é g  d o  Laglogf, 13
Bar Parisién
El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene- 
Rebaja en los pedidos por partida de re-|*®^ dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todó en benefició del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe­
rior, 10cts. cortado.--Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
ets.—Clerveza C ^z  del Campo, 15 cts. bock 
|y  Munich, 20.—Los rico» sandviebs de ja- 
I laón á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
I licores, todo de lo más superior. —Leche Jé 
Se dáá lecciones á domicilio y  en la Áca-1 vacas Suizas y Holandesas. ■ '
demia loternscional de lenguas vivas. I NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MORENO MAZON, 3. pral. i  : MARQUES DE LAftlOS, 3 '
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
mny brévi tiempo.
frotaas utrangeros
V lB itaa  y  o b s e q a to a
Los presidentes de las Cámaras, di ver 
sos aristócratas, el capitán general y mu­
chos políticos visitaron al ministro de Chi­
le, á quien obsequió con una comida el em 
bajador inglés.
Po?afito7O 0
El número de forasteros pasa dé ciento 
veinte mil* •
'R 0 e s p o lÚ n
El duque de Almodóvar ha recibido éA 
BU ministerio á las diferentes misiones.
P o liQ ia  e x t r a n je r a
Hoy ha llegado alguna policía itaiianá.
B a ta llú n  in f a n t i l
El ministro de Marina pasó revista esta 
tarde al batallón de infantil, formado con 
los golfos asilados.
B e n r a n e e l e s
Los senadores asturianos entregáron á 
Moret copia del acta de la sesión celebrada 
pór la asamblea de mineros para protestar 
de los nuevos aranceles.
, Alejandro Pidal y Melquíades Aivarez 
expusieron la ruina que amenaza á las re- 








































Números premiados cót^^-l^sé 1 







Londres. vis ta.i. .1... *»
Telegramas tfe última hora
30 3^30 madrugada. 
B n  P a lm a
Han fondeado dos divisiones de la Ar­
mada francesa, mandadas poir el almirante 
Barenand. .
Cooperarán á los festejos que se cele­


































La Gaceta publica el
r-av An Esuafia 7 el dé’is,
(SERVIGiyEU UIDE)
D d  E x t r a n f e r o
30 Mayo 1906. 
oDe B om A
Ha juiado el nuevo ministerio,que quéda 
i constitmdo en la siguiente forma.




entre él rey dai^sp^*® f '
En él nombran á Polo de 
Grevyde cómunicarse sus respectiva Í0Í|
se conviene y JArtículo primero, -v 
da que el matrimonio
1.  prinMM yietóH. J
d7p.»;én¿ e .  M I » ”
mo sea posible. rínn Alfonso 
Artículo segando. Uoú , - p  
promete á asignar á la .p 
450.000 pesetas '
viuda 250.000 pesetas más,en .
traiga segundas nupcias^
Estas asignaciones han
por las Cortes. ,, • _ y
Las coadicionés
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 GRANDES EXBTENCIAS.—PIATERIA Y
lítx&to sepax&do, no obstante lo cual 
D^exai'áse paite integrante de este tra"
lítenlo tercero. Las altas paites con- 
||í̂ 8 toman nota del hecho de que la 
Victoria pierde para siempre tOf 
derechos hereditarios á la coronn 
rao Bretaña, conforme á la ley in-
ículo cuarto. Él presente tratado se 
i, y las ratificaciones se cangearán 
ídres tan pronto como sea pOsibJe.
é̂h testimonio de todo ello los pleni- 
leiaiios respectivos firman y ponen el 
váe sus armas.
10 por duplicado en Londres á 7 de
‘1906.
rniado: Polo de Bernabé. Firmado: 
pGrey. ' , ' "
plf; convenio íué debidamente ratiflea- 
gMaratificaciOnes cangeádas 'en Lon- 
' i 23 de Mayo de 1906.
<£1 Im p a re iii!»
Impareiaí, tratando de la boda 
ésta será nn acontecimiento.
Ei c le r ic ftlis in o
^i^iódico'de la localidad afirma, ha- 
I( |̂(el clericalismo, que muchos han 
lo y acaparon el poder, aprove- 
xilol&del revuelo.
<£l'K>ll>eral»
 ̂ ‘iE l Liberal que ios moretistas se 
)uéstos á secularizar la énseñán- 
irtad de cultos, y á llevar á las 
ípiqgrama demócrático.
c £ | F f t i a » .
rano de los repoblieanos dice qué 
íiión alegrías en Ips actuales momen 
É:hsy 30.000 alcoholeros que huel- 
fóizosamente. ,
.«La -
|';dlario Oficial publica k8> BigüienteB 
iliciones: ’
Riéndose concedido en 15 de Febrero 
ip; peaétas lOÓ.OOO paraila reparación 
|k carlétera de Málaga á Almería en la 
piiméia de la pipyincia de Málaga, 
î do precisas otras obras de carácter 
té que no permiten aguardar á la sñ- 
del proyectó aprobado, importante 
;5C6 pesetas para ácopids y 68.788 para 
de obíra, se antoriza qué prosiga la 
ptitncción por el. sistema de adminlstra- 
_ .1, concediendo 150.000 pesetas. -
Í darendo nulo el billete número 4.37Í1 téxceia sérié dél sorteó de la lotería ned correspondiente al día 31 del pre- , por háberse extraviado al enviarlo á 
íministración de loterías; de Cónstan-
gsúmen de los ingresos por todos con 
||ds respectivos a l primer: cuatrimestre 
«presenté afio, qfie ásciénden á la sama 
ÍP'.996 pesélás y qne representan un 
lento de 24 milloñés sobre los ingresos 
Ji|p5 en igual périodo, dé 27 con respec< 
|Í̂ 1ÓB de 1903 y excede á los de 1902 en 
' "Iones.
orden creando el Instituto superior 
icnltora en snstitnción del Consejo 
levaba el mismo nombré, y que se 
indrá de 50 vocales natos que deben 
rse en pleno, por lo menos una vez
Miércoles SO de Mayo del906
Construcción y Jteparación de toda <d|sni 
de objetos metáUcos.
Trabajo garahtidp v perfecto.
J. GrÁRCIÁ ViZQUÉZ
C a f é  y  H F l e s t a n r a M t
X A  X . O T A
. j o s s  c a l i s
Plaxa áa la Cünsflfuc!3n.--MjílLA€M
Cubierto de dos pesetas hí¿ffca, las cinco 
de la lardé.—;I>6 tres pesetas adelante á
todas horas.—A diario,. Macanones á la 
Napolitana. —Variación en el piaSi» dei dla. 
—Vinos de k s  ipejores marcas conocidas y 
pnimtívo sólli ’̂a de 
tes de.Rute, Gázáfia y Yuhqmutt.
Entrada pdr caÚie de S ^  Teijew (p s ^  ^  
la parra.)
S A N A T O R IO  Q U IR Ú R G IC O
. ■ '  DB- '
fOESTRA SÜA. DE LA VÍCTOEM
 ̂ 8a» Patricio^ ll.-Máiaga
D R . J . H U E R T A S  L O Z A I Í O
^Operaciones de tódas clases. Consulta 
económica ^  3 á 5 de la" tarde. Habitafcio- 
úés indópen^en^ Joe c<m
e'smraadá asisteiM^'.'
J. & A. PAV1N 0E LAFARGE
Cementos espéciálés’para toda cla­
se de trabajos. ,,
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladasii '̂
.Représentación y depósito.
SobríiiOS de j. Kerfira f  ajárdoi
CASTELAR, 6
se presidente del nuevo orgánis- 
|b ál duque de Veraguas y tambiéu se de- 
a á los 50 consejeros, entre los cuales 
ra el sefior Bergamin.
A e c ld e n te
1 regresar anoche de la función cele- 
da en El Pardo, el aatomóvil que cen­
ia á los embajadores de FrBncia, cbo- 
l.eívehí^íulo con un guardacantón. 
lUandÓ Ips viajeros trataban de salir del 
embistió una máquina del trán- 
;vapor, siendo vérdaderamente' ex- 
9 salieran todos ilesos del pet
éSposa del embajador sufrió uña 
ón léve en la frénté. 
i i á a  d e  «£1 Inápfit oiaí» 
l ^ t e  El^ntpárcial haber- publicadó 
ía de quedos señores^ Azcárate,, La- 
‘1 ^ ’pftelquiedes ^  en él
Méiétismo..
Jbléspeeié faé íélegráfiáda á La PübUci- 
>|Í^da:Bárceiéna por su córróspOEsal, y és- 
o periódicp la insertó con una nota 
V'fédacéión. '
Bi^é MVLHparcial que np contestó á ésa 
‘á porque envuelve una grosería merece- 
lóxa.dei desprecio.
, E ia JB lF a g d d  
M  llegar la comitiva al téatrp del palacio 
^e El Pardo, pasaron los invitadoB k nUa 
tiibuni^ situada de1»ás de Ips bancos.
 ̂ Éa iiibuna és sencillísima y íevanta poco 
dd. suelo* '
En los sitios céntricos de la primera fila 
«entáronse el rey y lá/princesa Victoria; á 
f la  izquierda del rey se epipearonda prinpé- 
3 sá de Galés, él arcbldüqnéide Austria y la 
d^incesaBeatria.
A la derecha de la priiíéésa Victoria Peu- 
paron puesto elpiínclde de Gales, la reina 
•María Cristina y la duquesa de Cobargo.
Las reatantes filas fueron cubiertas por 
■los demás principes.
En los bancos de primera fila se sentaron 
•; las damas de servicio, personal de las em­
bajadas y lepresentacioneé.
Y en ios de atrás los enviados extraordi­
narios sin carácter cficial. 
C apltn lfkelpné» m a tr im o n lia le »  
Hoy álas cinco de la tarde sé firmarán 
M en El Fardólas capitulaciones matrimonia- 
'■̂ |les del rey.
Serán testigos por parte del Rey los se- 
f  fipres Moret, Maura, Azcárraga, Mpnteyy 
lUos, duque de Sotomayor, marqués dpla 
liina, generales Pacheco y Bascaran, y 
íÁarqnéa dé Borja, y por parte dé S. A. la 
í^princesa Victoria, el embsjador de lnglate- 
’a, el embajador de España en Londres, 
ifior Polo de Bernabé; lord William Cecil, 
^  duque de Santo Mauro y. loa manqueses 
^‘1 Vianá y de Villálobar.
Asistirá el ministro de Gracia y  Justicia 
jpara autoiizáif las capitalacionea, como no- 
tuio mayor del Reino. _____
No Habrá débiles
fJsniidLo e l  A n tia n é iñ ic o
G R A N  G Ü Í N A R T
que 68 el mejor réconstitnyente é infalible 
contra la anemia, pidas# pn todas las Fai^ 
maciás. v
B e p d i l t o  O e n tr i i i
P ẑMattip
Mogór, ISr Jkfpdirití
F á b v le a tn te S ’ffi* A lboibol V fn le o
Venden coAtodps los derechos pagados, 
Glória dé 97®'á 85ípesetas. Desnaturálizado 
de 96® á 19 ptas. la arípba de 16 2i3 litros.
Lps vinós dé su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con Í7  ̂ á 6,50 ptas; De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desdé 10 ptas. en adelante.
Las demás clases supériores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Á lp in e d s ,  21
SaícilícliÓB de Vicli curado un Mío 
7 ptas., lleváiido tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptaSi kilo. ,
Jánioiies gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avüeses curados por pié 
zas á 4,50 kilo.
Salchicjidp. malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Cliorüos de Candelario á 2,60 pts, 
docena. ,
Latas de mortadella da dos kilos a 
2,4Ó0 gramos, énteras, á 6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
Casa de Prolongo
Calis» S a n  J o a n ,  51 y  5 3
Reformado este eatabíecimiento con nue­
vas existéñclas de superiores coloniales y 
ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
Vich y Génova, y demás embutidos y cha­
cinas propias delá^Cssa, tiene él honor de 
ofrecerlo a l público á p'íéciós sih cOníp# 
tencia.—de sirve ̂ domicilio
En la del diatrito de la Alameda:
Joan Aguado Benitez, de una herida en 
el dedo medio derecho, recibida en riña.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Feliciano López López, de una herida en 
la frente, á consecuencia de úna pedrada.
Francisco Sánchez Bandera, de ana heri­
da contusa, en la cabeza, recibida en riña.
T ^aélA do .—El colegiu de San Pedro, 
del que es director nuastro estiaxado ami­
go don Antonio Robles Ramírez, se trasla­
da desde 1.® de Junio al número 97 de la 
calle del Carmen.
B o n o s  d e  p a n .—El Alcalde de esta 
capital B. L . M». alSr. Director de El Po­
pular, su distinguido amigo, y tiene el 
gusto de mandarle para sns pobres los ad­
juntos bonos de pan.
D. Juan Á. Delgado López, aprovecha 
gastoso ésta Ocasión para reiterarle el tes­
timonio de su eonsláeración más distiur 
gnidá’.’'
Málaga 29 de Mayo de 1906.
Damos al Alcalde Sr. Delgado Eópez las 
más expresivas gracias por su atención y 
eh nombré de los pobres á quienés hemos 
socorrido.
F a s te Jo N  d a  l a  T r in id a d .—Las
flestás que próximamente han dé celebrarse 
en el pintoresco y alegre barrio dC; la Trini­
dad, han de resaltar samamenté agrada­
bles. "
Los señoree qne Integran la Junta direc:- 
tiva están animados de los mejores propó­
sitos, á fin de que los festejos que se orga­
nicen este año no desmerezcan en nada de 
ios anteriores.
y iB l ia .—Anteáyér visitó  ̂ al marqués 
de Latios una comisión de la Jauta perma­
nente de festejos.
En lá entrevista, hablóse de los proyectos 
de ésta, éspeciaLnente, de, In constincción 
del barrio obrero;
Es seguro que el marqués de Latios con­
tribuirá pécuniáriámenté y en crecida can­
tidad á lá'realización dé los'fines de la 
Junté.
A l  H o sp ita l.-^ E n  la pláza de Capa- 
chinos fué encontrado anoche por los sere­
nos Ztmbraná y Domenéch úh  hombre qne 
6X1 estado comatoso sé hallaba tendido en 
las éseaiérillas qué dan acceso al cnartel.
De rúmóir .público sé decía que el dés- 
gráciado estaba allí echado desde las diéz 
de la mañana.
Eli' una cámillá f ué coiidacido ál Hospital, 
donde qaeáóeneamadó.
Gomo nó pudo hahlár. igiiórase su nom- 
bre.
A ltA .-rH a sido dado dó sita el cabo de 
sereno, Antonio Martio, que en la mañana 
dél dia 9 fué herido en la calle del Cister, 
en unión de otro agenté, por un béodofní 
rioso.
V a« lta i a l  h s d i l .—Hoy se ha hecho 
carao nuevamente de la alcaldía y ordena­
ción pagos don Juan A. Delgado, quien ha 
renuáciádo ásu  viaje, qiiizás por indicacio­
nes de Madrid.
 ̂A llir lá d a .—Se encuentra algo aliviada 




lares han faliécido los siguientes súbditos 
españoles. ^
En Santiago de Cuba, José Camero Pé­
rez; en Mánila, Antonio VallejOB Villegas y 
Gonzalo Velasco Ucar y en Montevideo, 
Rafael Arroyo Pascual.
BesíoEtQEesi.—El comandante^ de la 
coibeta noruega Sagd visitó esta máñaña, 
al jefa de policía interesando su auxilio pa­
ré capturar á varios mariüéros que han de­
sertado de dicho buque.
El señor Antiráde ha dedicado varias pa­
rejas á dicho servicio.
A e e ld e s ta B  d * l  t r a b a j ó .—Lo han
snírido los obreros de la construcción del 
ferrocarril de Málaga á Torre dél Mar, José 
Gómez Martin y Antonio López Castillo y 
el de la fábrica de camas dé D. Rafael Es­
cobar, Juan Quintana RÍOS, habiéndose co­
municado al gobierno civil* 
S a b s f i s i '^ L a  Direcrión General de 
Obras públicásha señalado el día 20 dé Jii- 
nio próximo para las subastas de conserva­
ción y reparación de carreteras qne afectan 
i  las provincias de Bargos, Ciúdad Real, 
Jíen, Óyiedo, Pontevedra, Lérida, Santan 
der y Zragoza, .
En este Gobierno civil se admiten propo­
siciones para dicho objeto, hasta el día 15 
dal próximo mes de Junio.
C a j a  M i m i e i p f t l
Operaciones efeetoadas por la misma el 
dia 28;
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . , 
Cementerios. . . . .  . .
Matadero. . . . . . . .
Tablillas para carros agrícolas. 
Bic.cletas........................ ..... .
lespacho de Vinos de Valdepeiias TIKTO y BLANCO
C alle  S an  Ju an  d e l^ioay 26
Don Hdnsrdo Dios, dnefio de este establecimiento, en eombinaeión de on Jasred^do 
ooseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han aeordádo, para fiarlos á sonoser al pflbllco 
1.014,71) fio Málaga, expenderlo á los siguientes PBBOlOSt 
173Í00 • 1 « •  do Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 8.—
694 69 ^12 id, iAi id. id. ■ » S .-
14 00‘ ll^W* *<*• W- • » 1*50
10 00 i legitimo. Ptas. 0.45
I Botella de 3i4 de litro 0.30*
1 sr. de Valdepeña Blanco.
ll§ id. id. id. .
1(4 id. id. id. .
Un litro id. id. .




2.806,30Total. . . . .
PAGOS
Niúgnnos.
üxiatenaia para el 28. . .
El Depositarlo municipal, Luis d» Meaaa. 
—V.® B.® El Alcalde, Manuel Maitimts.
2.806,30
N o  olTldm ^ Ion  ao fiaa : « a lio  S a n  J u a n  d o  D io s , 2 8  
Mota.—Be garantiza la pureza fie estos Tinos y el finéño de este estableeimienfo abo- 
Inari el valor de 50 peietas al qae demuestre eon eertlfloado do análisis expedido por 
él Laboraterio Manioipal qne él vino oontiens materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del 03.18010 dueño en calle Oaptiohino«,15.■ I8IIIiiiMinioiiiiiiiiiil■■ll̂ll]lllBl̂ '̂lls■lllllll II ■l■l1lllM8Sil !■ Bmii¥SNrTirrfiMii laiiiTUTiMMniíinBiniiiiii■ iiiiiMí—«■iTTiTiiTgniiwW'̂ '‘***'" '
D e l n s t r a G c i ó n  p ú b l i c a
D^n ¿Jóaquín Heusera Alvares, maestro 
interino de la escuela pública elemental de 
niños de Villanneva de Tapia, ha tomado 
posesión del referido cargo.
B e M aM na
Sé enéünetraAvacaBtes.segútt anuncio de 
esta Comandancia, las plazas de cabo de 
mar de |ueito de segunda clase de Balerma 
(Almeríl) y Cabra (Gran Canaria) y la de 
maestrxÉmayúr de bahía de Santa Cruz de 
TeneriM
- ~ P ^  la Habilitación se han satisfecho 
esta.áÉie los habpres al personal que de­
pende deísta Comandancia.
—Ha sido antójrizadó el Real Club del 
Mediterráneo para lánzár bombas en honor 
de la boda regla;
la proviMcia
R ep M Íto s  y  a p é n d le e s .—En las
alcaldías de Néxja y Mollina Se hallan al 
público IOS apéndices al amillaramientO 
En la de Casabermeja los repartos de la 
coiiüUiación territorial.
R o b o .—En una casa qne está encláva- 
da en él pago, de Bensjarafe, lérmiúo de 
Vélez-Málaga, y que pértenece á don Joan 
Herrera 4lé, se ha comeúdp un importante
robo.' ' ' ' •' ' •
Los lidrones después de violentar niia 
ventanaibaja, penetraron en el ediñeío don­
de hay iústaiadio un éstablecimientó de co- 
meslíblés, llevándose de un cajón del mos­
trador qué también fracturaron 1000 pese­
tas éú billetes y 1000 en plata, dejando 
abandonado 59 pesetas en calderilla que se 
hallabáh en úii estante próximo.
Gomo á unos cuatro metrOs de la casa en­
contróse la cartera, expoitUla y talega don­
de se guardaba el dinero, más un cincel 
y una taleguilla pertenecientes á los ladro­
nes. V
La guardia civil pianticó diligencies, de* 
teniendo éomo presunto autor á José Gon­
zález Márin, el cual convicto del hecho in­
gresó en la carcól á disposición del Juzgado 
instructor del partido.
Gontinnanse las géstieaes para el rescate 
del dinero y captura de los autores del 
robo.
Infi»aool6n .—Por inlriogir la ley de 
caza, han sido- denunciadoíal Juzgado mu­
nicipal de Archidona, los vecinos Antonio 
Toro Montenegro, Miguel Fernandez More­
no y Féáncisco González Duran, habiéndo­
sele intervenido ácada uno sueoriespon- 
diénteescópeta.
O uaixo- d e te b ld ó s .—Én MÓnteja- 
que han sido presos, Alonso Melgar Naran­
jo, José Guzmán López (s) Bubio de Totox j  
José González Guerrero (s) Viudo, por ven­
der tres cerdas de Regítima procedencia á 
José' Naranjo del Valle en la suma de 
92‘50 pesetas.
También fué detenido José Naranjo, por 
comprar las tres cabezas dé ganado, sa­
biendo su procedencia, por aprovechar la 
ocasión del hi jo precio.
iDelegaciún de Haciendi
Por diversos soficeptos han ingresado ho  ̂
endita Tésoréria de Hacienda 168.788*45
iL ia .  X j o t e r í a .
En el sorteo celebrado hoy en Madrid han 
correspondido á Málaga, como verán nues­
tros lectores en la correspondiente lista, el 
segundo premio, (60.000 pesetas) y ano de 
1.500.
Ambos han sido vendidos én la Adminis- 
tracción de lotériá número 7, establecida 
en ignal número de la calle da Luios, así 
como la centena del segando y varios déla 
pedrea. |
De lo que hemos podido averignar resal- i 
taque tres décimos del 7,700, el agraciado I 
con las 60.000 del ala, los posee don Pedro 
González,dueño de la botería existente en la i  
calle de Cuarteles.
El sefior González há tiempo qne lleva 
sascfito dicho ñúmero,ádqairiendo en todas 
l&s jugadas cuatro décimos, pero desespe­
ranzado ya en este sorteo solo compró tres 
lo que no habrá dejado de sentir ahora, no 
obstante, ser 18,OüO pesetas un bueni bo­
cado.
Don Haroldo Hóyano, oficial de marixia, 
llevaba un décimo, como losT anteriores, 
snscrito desde hace tiempo.
Los seis décimos restantes/no hemos po­
dido ji^er¡gai»rqaien los lleva.
Felicitamos á ¡dichos señores por sn bue­
na snerte.
Por el. Arriendo da las Goútribaciones se 
ha deciar Ado cesante al auxiliar de la zona 
de Coin don Marcos Zea Plaza, nombrando 
para sastituirle á don José Jiménez Plaza.
Audiencia
Iift favia de nn peón caminero
José Pérez Martin ejercía el oficio dé peón 
caminero en las obras de la carretera "fie 
Bailén á Málaga en sitio correipóndiente a l 
término de GoMenar, hallándose bajó las 
Órdenés del capataz Pérez Feanández.
La tarde fiel siete 3 de Septiembre de 
1905 el capataz sé encontraba tranquila­
mente sentado, sin pensar que éntre sus 
sabordinados se encontrase uno tan furioso 
eomo Joéé Pérez Martín.
No se sabe si los ardientes rayos del j 
astro rey,1 calentarían los cascos al peón, 
lo cierto es qne cogió la escopeta del capa­
taz, y dándole con ella nn golpe en la ca­
beza rompió en dos pedazos el arma.
Lo que demuestra ó que la escopeta era 
mny blanda, ó muy dora la cabeza del ca­
pataz.
Mas no paró ahí la furia del peán cami­
nero; la rotara de la escopeta no era tan 
grande que impidiera dispararla contra 
sn propietario, lo que intentó hacer, no sa­
liendo el tiro.
Entonceé arrojó la inútil escopeta al 
suelo, y cogiendo una pistola de la eartera 
de otro peón, amenazó con ella al capataz.
Una vez realizada todas estas proezas el 
Pérez Martin huyó por piés,
Hoy compareció en la sala primera, para 
responder del delito dé atentado á mano 
armada contra un agente de la autoridad, y 
dos faltas incidentales, ana de lesiones y 
otra de amenaza.
El representante de la acusación pública, 
Solicitó para el reo la pena dé cnatro años, 
dos meses y nn día por el expresado delito, 
y once meses y tres dias¡de arresto, res­
pectiva mente, poz l&s faltas íncidentaros de 
lesiones y amenazas.
O tvpa J á le lo s
Ea la mencionada sala celebráronse otros 
jaiclos, de escasa importancia, quedando 
todos ellos pendieiites de lo que deterniine 
la sección de derecho.
V aeaelonea
Con motivo de las fiestas dé la boda no 
ee constituirán los tribunales en nuestro 
palacio de justicia los días 31 de Mayo, 1 y 
2 de Junio.
El 3 es domixigo y pér lo tanto hasta el 
lunes no habrá juiéios, verificándose ante 
el jurado la vista de la cansa incoada por 
juzgado de Campillos contra Andrés Ban- 
tista Mora por el delito de asesinato.
fil mioistério público solicita para el pro­
cesado la pena de cadena perpétna.
La defensa estará á cargo del señor Díaz 
de Escobar"(Don Joaquín).
Fosesifin
Ayer se posesionó de sn cargo de aboga- 
ño fiscal de esta Audiencia el jurisconsulto 
doxi Alejandro Conde Villegas.
Tlsltik de cAroelea
El dia 2 de Junio se verificará la visita 
general de cárceles qne previene la ley. 
i Jurados
He aqni el jurado qne ba de aetnar en 
este cnatiimestre:
Distrito de Campillos 
Cabezas de familia
Don Benito Avilés Darán, don Antonio. 
Avilés Ruiz, don Joeé Aurioles Pérez, don 
Juan Alba Bueno, don Antonio Capote Sán­
chez, don Enrique Cordón Ruano, dóh 
Francisco Castillprro Rodríguez, don José 
Dominguez Angel, don Francisco Gómez 
Darán, don Francisco Jiménez Berna!, don 
Antonio Fontalva González, don Luis Ca- 
inacho Sánchez, don Antonio Gil Valdecasa, 
don José Mesa Ocafia, don Juan Darán Ver­
dugo, don Gabriel Coevas Herrera, don Ra­
fael Notario González, don Franciséo Gue­
rrero Berrocal y don Juan Montero Dómin- 
guez. '
CAPACinAUBS
tDon Lorenzo Almellcs Dominguez, don 
Martin Avilés Dnián, don. Cristóbal Andra- 
des Palacios, don Rafael Banderas Jiménez, 
don Diego Moreno Gueliar, don Rafael Ga- 
l'ego Hlnojusa, don Francisco Espihosá 
Montero, don Antonio Casero Ramírez, don 
José Fuentes Rendon, don José Guerrero 
"Verdugo, don Diego Castillo Sánchez, don 
Adolfo Gueliar Lnúa, don Juan Galeote 
Pare jo, don José Escobar Oliva, don José 




Don Rafael Cálvente Salazar, dón Joan 
Bernal Peral, don Juan Vallejo López y don 
Antonio Gómez Corpas.
Capacidades
Don Juan Mayorgá Gómez y don Esteban 
Gébrian de la Tobilla.
Santos,






so? para el cliente.
OUas, cacerolas, 
cafeteras y persiá- 
nas de madera á 
mitad de su valor.
OiR'üJANO-DSfrnSTA .
is  la Faeultaá óe Me#eina de Mr f rtflj
Espceíafidad en dentaduras. arttfldMiŝ , 
iístema anssricsEO, Dienúsa fie Phrot, oow>-|í 
nau5 fie e-fo T eiapas^ ^  plaüno yjporoe- 
lana,— einpeoíaS en órifloamonei.| 
Extraecimies sía doler per medio de ss«»- 
táslGus  ̂pyemlad&a en ^  de
ria.'"'̂  Asepsia eomplati j  dgmosa,
A  las madres de familia
^^Qnerrfs Bbrar á vuestros níñOb'̂ -de loa 
horribles sufrimientos de lá dentición, que 
con tanta frecaaenáui le cansan su muertet! 
i dadles ■ ' ■ . ' '" j
I LA DESnCINA LIQUIDA GONZALEZ . 
I  Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. | 
I ^Depósito Cmitral, Farmacia de éálle To-' 
I n d ^ ,2 , esqcfinaá Puetlft Nnera.-í'-Málaga.'
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X f A
<5taa Rfistauraat y  tiSflofi» 
fcpriano Maitines.
Beirvicio.á le» Ikda
"  ̂setas 1,60 «m adMairte.
A diario eailoa A lOŝ hMOmmm A; 
t  y fi,60 radaki.
^Visitar esta catm, eoB»weMf«̂ i®ú y/lieDe- 
*éi8 exquisitos vinos. ,  '
La Alegría.—IR, iCeflBPlQné®®®**»
JTobsicidLas
al salól d« Goxutáles
Los mádicos lo recetan y el público lo 
pawMiiawM», easaa d  medicaime&to más eficaz 
y podesrosa contra tas CALENTURAS y to- 
•da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
nBSMnMáé» sn dbi^ecto más r ^ d o  y se­
t s »  O O
iaeaga'S’f^Mtns. Depósito Gen- 
tn l ,  Facmada de la cs£b fie Totrljos, nú- 
es^pii» áPottiaNneva.—Mólá^
D eiiesto P m s.-^E r juez instrnctorfiel 
regimiento de Melilla interesa la busca y 
captura dél desertor Antonio Avila Cabra, 
naturáldé Nerja.
; El de Cazadores de Ghicláoa la dO’Diego 
Sótano Borgós; á quien elgue causa por 
igual delito.
RmtGÉ.Eácamplimientode la real ordén 
dú Gobernación.de que ya dimós cuenta, el 
gobérnadór civil ba iútereaádo de loáalcal- 
des de esta provincia le remitan inmédista- 
n».ente un estado eñ el que se comprendan 
iós extremos siguientes: Número de Conce­
jales de qne se compone el Ayuntamiento, 
sus nombres y dos apellidos, edadj filitción 
política, coatribución qué satisfacen y por 
concepto, elección de qué proceden, y él 
número dé compromisarios para la elécción 
de Senadores que á cada pueblo corres­
ponde.
A d Ju fileB e ló n .—En 2,501 pesetas ha 
sido adjudicada á don Juan. Mingoránce la 
subasta del arbitrio sobre toldos, márqne- 
Binas y muestres'de establecimientOB.
A a d l« n 9laaíi---Dic68e: que el nuevo 
góbernádor, señor Serrano; señalará im dia 
ó dos dé la sernas^ para recibir al público 
ál objeto de oír direclamenté las quejas que 
tengan á bien ^ # ie r le .
1*00 toiPbBdmi CoTpum-—La empre­
sa arrenfiátarria del circo tanrino tiene el 
próposito de dar ana corrida de toros el día 
delGorpns con los afamados espadas £a- 
gartijo y Macha^ito, aunque podamos asa- 
garar qne hastú la presenté no hay nada| 
defioitivo.
S I  e u 0p p o  e o li0i i la r .  —Mañana jne- 
ves, el cuerpo consular se reunirá én el 
Circulo Mercantil, á las dos de la tardeypá- 
ra visitar á las primeras antpridades loca­
les, como representantes del gohierno, con 
motivo de la boda regia.
p o d a .—Se ha efectuado el enlace ma­
trimonial de la señorita María Rienmont 
con el comerciáúte don Joeé López Planas. 
Felicidades.
O a a a a  da a o e o ra o .—En la del dis­
trito de la Merced curados;
helaron de espanto álos actores de aquella lúgubre esce­
na* El rey dejó caer la plüiha de entre süS dedos; LouvOis 
prestó el oido, y aun el niismo Van Graaft se sintió con­
movido hasta el fondo dé Süs entrañas por aquellos sollo­
zos que arrancaban suspiros álas bóvedas del rnonaŝ
iOs
La puerta se abrió, y más'que u n  hombre, un espectro
cayó de rodillas en medio dé la estancia gritando:
^¡Ah! ¡señora... vos no lé dejaréis morir!
Jazmín ^^kvois mientras que la marque­
sa asustada levantaba abate y le estrechaba entrambas 
manos como -para abogar ías ppabrás, las temblcs'coniQ- 
siones que se hallaban pendientes de sus labios.
—Señor,—dijo,—¡es el prec#tor, el amigo de ese infe- 
bz..{ de ese inocentel  ̂ \  . t.
—Es inocente, ¿no es verdad?—gritaba el abate.—Bien 
sabía yo que no le dejaríais morir. : . , t
—No, no... le salvaremos,—dijo la marquesa.-lAquf es­
tá la orden del rey 1 , , , ^
Jazmín se precipitó sobre la orden firmada y se la arran­
có de las mano#,
—Venid pronto,—dijo. - ^
—¡Un correo! ¡un coneol—gritó la marquesa.
—No,—dijo Jazmín̂ —una señal, un grito desdé esa yen- 
tana.
El abate empezó á conmover con todas sus fuerzas la 
pesada ventana que daba á la^ampiña, y con voz ronca, 
con gestos de frenética alegría, gritó á lo lejos:
-^{Detenéos, d8tenéosI ¡aquí está la gracia!
Y agitaba el blanco papel.
—¿Se figura acaso que sus gritos serán oidos á úna dis­
tancia de dos leguqs?*-dij o Louvois con irónica sonrisa. 
¡No os fatiguéis, buen hombre! jun correo llegará más 
pronto que vuestra voz!
—¡Pero si están aquí!—dijo Jazmín.—|Ya llegan!
—¿Qué oigo?—exclamó Lottvois precipitándose también 
bácia la ventana.
—¡Ya me venl... ¡Ya me han visto!... ¡Se detienen!—gri­
tó el abate cayendo de rodillas para  ̂ ar gracias á Dios.
—¡Ah! iinfierno!...—murmuró Louvois entre dientes.
En efecto, desde la ventana veíase una partida de caba­
llería con las carabinas preparadas.
En medio de los caballos seguía á pie el conde de La- 
vernie, y aquéllos jinetes acababan de detenerse en e| 
punto culminante de la llanura, cerca del lugar por don­
de había debido pasar Gerardo para llegar á San Ghislán.
Veamos ahora por qué la caballería ligera había ido 
t in lejos á ejecutar cerca de las líneas la orden que le ha­
bía sido comunicada aquella niisma mañana.
Sabemos ya la irá que'experimentaba el general Ruban- 
tel por la traición de su teníeuté que deshonraba á todo 
el cuerpo; júzguese por lo tanto del efecto qué produciría 
la imprevista llegada de Lavemos á los puestos avan­
zados. - • j
Preso desde sus primeros pasos, había sido entregado 
á petición suya á la caballería ligera.
A todas su explicaciones había contéstado Rubantel con 
uno de aquellos silencios de hielo que revelan una preven­
ción imposible de desarraigar, una convicción robusteci­
da por todas las precauciones del pundonor.
Gerardo, que jamás había mentido, y que abrigábala 
esperanza de que sus palabras désvaneceríau toda sospe­
cha, consideró como un ultraje la obstinación de sus com­
pañeros, y dijo con la frente erguida. j
—No quiero luchar por más tiempn contra la fatalidad; 
veo que os halláis todos ciegos ó locos, y ya que no logro 
convencer de mi inocencia á ninguno de vosotros con mi 
espontáneo regreso al campamento, no tengo más prue­
bas, ni áuhqtie las tuviera las daría. ¡Gómol ¿Nada os di­
ce mi pi esencia aquí? ¿Qué objeto tendría mi vuelta si 
fuese culpable?... ¿No me respondéis? está bien; vuestra 
silencio íne insulta y me provoca como la más sangrienta 
ofensa,
Rubantel conmovido le contestó:
' —No Boinos nosotros jueces de la causa que os hizo in­
fringir muestro arresto, ni de la» que os ha obligado á vol­
ver; en cuánto á mí, creed que habría preferido no volve­
ros á ver jamás. Todos sentíamos por vos un grande apre- 
, ció, una tiérna amistad; pero el honor de la bandera exige 
una satisfacción, S. M. nos la concede, y nos la tomaremos 
cumplida. Sabed que estáis condenado á muerte, y que 
ninguno de nosotros tiene derecho para perdonaros ni pa- 
• ra diferir la ejecución.
—Desde el momento en que me habláis así,—dijo el 
conde con sombría cólera,—no añadiré ni una sola pala­
bra: si consentí en discutir en defensa de mi honor, no lo 
haré para defender mi vida. Entre vosotros que me ultra* 
jáis y yo, solo es posible un combate mortal; vosotros dis­
pararéis los primeros y todo habrá terminado.
Y despojándose de su cólera y de su agitación, dejó qué
í-
K
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B í i l É l l ;k - - Ü s . ' -  : ? S ;S S ' ';  ■
itWfffliíilrtiWitÉiitiiiiiíi     — ■ - -■■-■-'■■ ■
®®P^Q^H2P®«-~vESn laa dota ediciones, i^iañana y tarde: 
nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas, 'hi
SI Conás de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
 ̂ Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encaa> 
dernador participa á los 
anscriptores que por 26 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona* 
das novelas.
A’Imoneda urgente, so­lo por cinco días, de varios muebles iv en- 
, seres. — Mártires, 15 
(tienda) darán razón.
Ama de cría. Se ofrece Roeario Torre», p ri­meriza, lecha de un mes. Vivo oallende la 
Puente número 10.
£iOS eomerciantcs 6 
industriales. ' Para 
impresos 2!ambrá- 
na Hermanos, ^s- 
peelalidad fotograbados.
BilORDADORA enbian I co.Se borda & precios leconómiooa y se dan leooionesEn esta Ad- 
ministraoión informarán
*«{a R2?SO®RIA de Do- 
' lores Monge, Plaza 
Aihóttdiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete, Peso cabal.
COMPRA y venta de maquinaria usada y toda clase de meta- ’ l63.Reparaciones-- 
AgustínParejo7(derribo) Sfisssŝ sssŝ sjssjfeí---- -—
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente í  les clnce días de usar este CALLICIDA. Calma 
|l  dolor a la primera aplicación. v  ■ *
lilJNA FESETAÜ ÍIOTA PESETAII
Pn tedas las farhiacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez S<euvirén, Proíoagp y ea tedas las fartsadlas^
fBANXSTERIA.-Zítm- 
brana y Doblas.Agns- 
St!n Parejo, 6.-Becons- 
. trnyen toda clase de 
muebles de lujo.
Fa brica  de curtidosde José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y  pieles. 
Flores García num. 1.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
do i* Victoria, 27— 
- Zinoografiás¡ íoto- 
TtrabadoB, Autoti- 
Iromotipias, oto.
líneas SIS ®éntias&ej® por iaserdéu. Cada 
Iipedea, nodrizas, a|qmleyeg, pérdidas y hallazgos, 'd é a ti ih O é .
ó e . sumar '®^APEL para envolver. 
€ Adix.»||a mas perr | #  Be vende ft tres pe- 
feota y :i^ida. No se jT setas la arrolla eu 
equivool^evende en la Administración 




I  se vehi 















Oconiprar una caja do 
caudales, — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.






Se véndenlos metros de agua 'p  'Torremo- hnos.
 ̂ En estáfadmiafitra- 
ciónmfornoCitó^n.
s l ' g  
i
luna ooctó^|¿..-Infor. 
marán: espa de Agus­
tín Parejo ntí%i37,
ÉidjL® .|;Íiéí ;eaŝ er!a. 
de ^imu,Alm6gneibá 
caDe^totaas. Ba.ba- 
eeh toM clase de 
prendas.
fPALLEH y tiepáa :de 
' I ' cordeles, alpargatdL 
I  ría yoáñamos de to­
das clasesjOjdsióba^’ 
Grima, San, ,ttían, w,
TALICER de Calderería; de Francisco Bení- ' tez, Torrijos, 9. Es­pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
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' Máqoinas y Calderas “
f V  ' ..........
; liCALLOS! ÍDÜREZASÜ
Jamás drija rcsultades. No dude ni mancha. Estuche
lastrycdonés'
nUNA PSSETAÜ ütJWA ]PESETA1! ,
Deposito C?nítalt Dr. ABRAS XIFRAj îó, Argensob, farmacia, Má'é 
^Stlftvlclgeftjír^ks HUdS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERREF 
y VELASCO y MARTIN V DURAN
|de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has- 
[ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
funcionar en esta provincia.—Bombas centrífugas de 
.alta presión para grandes elevaciones, de pistón de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profandida- 
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VEY, PAXMAN y Ca., Lid,, Golcliester, (Inglaterra).
U S A ^ u i n a s  d e  t o d a s  e l a s e s
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negrss y 
garbanizadas, de todas dimensiones.—Válvulas y grife- 
jrías de todas clases para todos ios usos. Instalaciones 
completas para riegos y toda clase de industrias.
Repn. sentante exclusivo por esta región
: r x T ^ : t ! T  l i w d A . i R T n ^ T E s :
¡P a S S O  O E  R B D lN O  n ú m  8 2 . M AILAGA
I N0TA.'8e facUítan catálogos y presnpneitos á todo el 
'quelospida. .
G O F ó n i m o  G ó m e z  S .  e n ;
Gran establecimiento de tegidos dej Reino| 
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades paif* 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o ? 3 a p a ñ . í a ,
Extrán-
Í̂Señorás
v x N o p m iá s o
' , I míWWáSifei.OSSS É ttlNItíadSB JDÜthlUtm dahntM i^. ñimtiaa iIit M áviín  « "Mutlnll
JABON ALBUIHIÑpÓ
Jabones medicinales recomendados por los doctorei^. G. üñna 
y B. Dálbanco, Hambnrgo.—Véase la revista meneuaM'e Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904. I .
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías* y  
Al por mayor dirigirse al agente exclnsivo para Anlilucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 87, entresuelo.—MA]^GA.
Afrechos de Arrc|z ^
P a r a  f t l ln u m to  <t»l g finauio
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas tIbo >
» 2» ■ > » 50 > » 6Í50
3» > » 50
T O N ieo
_ _ _ „  « U I B I T I M
onicM^d  ̂ ig Medafkts díéórs
ato. tadirpaashir’io * lea tí>5ottó attíraU- e) mbkéftio ̂ llat w  »tmta*x 
‘"^^■*?******'^ * ®“̂  ■«**»**>• ■■im» iaVALTABA£OB..tí/iOS.V '




La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de lá§ casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importaue en su clase, antes 
de nacer sus compras. /
«El Candado > Ferretería—Marchapte, 6 al 12
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C ai
dé las más sereditsd&s fébiiUN ingiesas, francesas y bolgas. 
Bomano superior c . . . , . . larroba 0,70 pesetas
Porüand » (negroy^an^ . . , . » 0,90 »
» extra (blanco) . . ,  ̂ ,  4 » 1,50 »
^  /  (claro) para parasídntoa . J » »1,S5 »
Cal Hidráulica . . . . . . . . . .  » o,90 »
Ifa sacos de 50 kilos y barricas. Desde na saco predos especiales. 
.^jPortíand de Bélgica, clase extra, lo amioff 'ffue se conoce «ara 
pavimentos y aceras. h í> •
J o s é  R n lx  R a b i o — dbl  C oario , IStf—M á la g a  
A dmericUio, portes finégladoa.—ide vend® sacos vastos.
Gran depMo-José Roiz BotM Berto del Conde 1|,-Milaga
Extir¡xa'rápidamente^ sin d o lo rn im o í^ fa , los callos* 
durezas y y  las verrugas ó callosidades d e lM is . Es curiot 
so  ̂ no motiva los inconvenientes de otros'jémplastos 9 de 
los líquidos €n geéeral. Es económico; porÉina oQsctü m e-
den. extraerse muchos callos y durezas» ’ -tí
del autor, plaza ddPiqo, 6,8á i í S a .  v princiDaleí 
. y droguerías Por 1*35 pesetas se retojye por,^rreo y certíboadu,.
ras.
Caxbonyle
Postes de transportlis de 
fuerza, telefónicól.
Rodrigones, estacas, barre- 
Pintados al
. w telegráficos, travepíños 
z . de vías de ferroc^iil.
! duran 20.años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
I á 10 kilos de alquitrto.'
24, A Ñ O B  D P  É X IT O
I luvuuuuo uu m mpvotíuuii uo rtUin lovu jf Dipbi jduul 1 
¡Pedir prospectó n.®4, á la Sociedad Española del Oarbonvle.!
I S U P E R V I E L L I  Y C*‘ |
, K lSfirTER lA .—© FIPtJZ C O A -i ■
^  ,  Bepresentante en la provincia de Málaga
«9« se  R  VRf p ip a r ,  c a l le  d e  Tor.a»f jogjpayyi...
. . Slo voario a l.,
piS'Se’iveHSB^iiB^^ 
Lbálconesiy reja», en buen uso 
Ipróéódeiítes de derriboéjjy dos 
f . - .í», i-, ’>w -jv,'íflepóitos de madera;^ 'pará
í^^or efectivo deS.lL laEeinadoHob^
La únlcatgenuina holandesa. Garantizada pura.-y escentarib’" 
pargarina por estarprohíbida su mezclaporel gobíerno-bolaúdési 
, Pídase esta marca en todoa tos establecimiemtoa dej^colonialejí ’
^«Itramarinos,, .
Se hft estabiecidp^i 
oia de Nsgocios 







. Alvares, ,-73, ■,ví“' 
las'lO á las l l
.(Sas 'á a a i^ L  
Males de oriujL 
cólicos nefritiédsll 
lor á los riñoñés¿!l 
gre, hematurla,"! 
arenas, malas d i  
búmi/Aas, catarro, 
vejiga, flabres, ■
ŝe alivian, y 01 
ran con las aeree 
miadas piapías a  
certificado por la Cié 
les de enfermos qáe"̂  
do. Oon patente y í  
gittrada. Frepariuaéf 
que Se mandan cea 
todas partes Se, expi? 
casa del H?rbolar|p 
Bsrnal Garcí», 
mía núm, 16-9 y i 
macia de D. J /  Gapaj 
g a —(Se denunoíá' á, 
truBO y fabiñeador;)'
 ̂ FOSÜP-AT'A® A.
r.^.$á||^4li|S£éóif^mca|JloS'Conrvalemo!ri todos los débitoí 
fWO^Bi^KsMñD les dará con,Begurí#ad la FUERZA y to I 
i<^.-»^l>epósito en toilas las farmacias.—CGLLIN et 0.-.PtrI
® OOMFANia ANONIMA.-BILBAO 
® ALMACEN EN H«LAGfl,STRftCHaN 20Y22
®  Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
^  Sobres, lesmilleiía, libros, cuadernos y manipulados
®de toda clase.—Papeles para lechos en todos tos pesos8 y calidades.Papel de impresión 64 x 88 de 11 kilos ^  á. 5,50 pesetas la resma.
p e r o b e n o - L a z a
Medicamento especia! de la pri­
mera dánticidn. Facilita la salida de 
los diehtes. Calma eí doioryei.prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
OE VISTA EB LAS FABaACIAS
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le rodeasen los soldados en quienes tanta paciencia y ab­
negación produjeron mayor efecto que los más oersuási- 
vos dírcursos. ^
Rubantel confió el cuidado de la ejecución á uno de sus 
oñciales, y el destacamento iba ya á ponerse en marcha 
hácia un valle muy poco profundo formado en medio del 
llano, cuando apareció el infortunado Jazmín, fuera de sí 
sin aliento, que seguía á Gerardo hacía media hora sin po­
der detenerla ni alcanzarle. ■
El dolor del pobre abate, sus protestas, los tiernos abra- 
zos que prqdi^aha al impasible condenado, acabaron de 
ponmover el corazón de Rubantel, muy tierno á pesar de 
su ruda corteza. Jazmín,rechazado veinte veces por Gérar- 
do, se aferraba á sus vestidos y parecía dispuesto á hacer­
se fusilar con él. En vano suplicaba el conde á sus anti­
guos compañeros ^que apartasen á aquel infeliz para 
evitarle la muerte ó ai menos la agonía; Jazmín, al verse 
amenazado, recurría á las súplicas, se calmaba, pedía eí
f i f i q u e r i d o  hijo hasta el momento 
latai, y entre aquellos caballeros tan irritados antes y tan 
fí altráidor, no había uno que no pen-
^  podía ser un hom-
m e S t a ^  cobarde el que inspiraba tan tierno y subli-
Finalmente, como al verles conniovidos nidieíjft i -ii/mfn 
que Be lé Boncecliera üempo para ver á Ta 
do por su sa vaciín, por U crús de Jesucristo, que ¿ S  
de San Ghislan la orden de suspender la ejecución Ru
? f a n ° °  ^ tan grande oiJotío.
. ” 1?̂ ®̂ la orden del rey es formal v nreapríha lo «•
Cjfin inmediata; lo único w e  pnedo hacer es S a r  L  dem'
choque aquella me conáere: Dicese
quien corresponde la ejecución podrá elegir ^
le parezca mas convenmte; rinrraL
mismó lugar en donde fué comeUdWorlmen ®
hgeroB, en marcha para San G h is la n l-A b S “ 7 os nadéis
Jazmín dió un grito de alegría v estrerhó oí »
contra su pecho; mas do repente flj/en  «1 mIi m ir la f^  
crutadora y le dijo con voz tembloros" ^  »Rr«iaa es-
íbabéis dicho eso para que me
m
-No más CANAS. A los dos mintitúis 
rievoelve infaliblemente á los cabeRói 
DUniMs y de.la barba, ©1 óólor natnru 
de la juventud, negro, oasíañ© ó rnbM 
cqn una Bolá apliéación. El color obtoL 
nido es inalterable durante seis semai* 
ñas, á pesar do lavajes repetidos, y ©a. 
ten natural que ®s imposible aporoir 
oírse que son teñidos. Lá mejor d© to­
das las conocidas basta el día. Absolú- 
temente Inofensiva. Fabricante; B. M. 
iGámbaL (químico), 16, Roe Trónchét 
Farjs. l  fiasco basta para aels meseSL 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
icado, antiotoando Ptas. 8,60 en s e l l^  
Depósito: Droguería Vicente F®frer ,* *' 
,C-‘, Princesa, 1, Barcelona.-De vente'
'i;Bonda y Árdales á 64 reales^la
X Paseo Reding, 2!,, donde está 
|a  b^n^ra-encarnada.
Unico Depósito á preoip de 
íábrica^Efiteblecimiento do be­
bidas «liáParola*, calle Mar­
tineŝ , 10 Urente & Masó),
Fábrica de horiRas
Ventas al por mayor y menor. 
Re hacen á la medida.
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ESTABLECIDA EN BIUBA
CapitalSocDCÍíl . .  tO0.OOO.OOOda 
Oamntías depositAda#; 50.000.000 úí
Esta gran sociedaa Española es la que se ha 
en,^l mundo para el negocio de seguros con mAyt 
pÉltál social, ofreciendo tíomo garantía importantíl' ̂ ovvuu, un yuicuuuwmo garantía imponani
' Las esüuelas mortl]Oiia<í s®!* admimstrádaporelBa
narve» o» ^ x murtuüURb reClOen  ̂ Biüiao, bien cqnocido por SU respetabüidad y cî
para SU inserción hasta las cuatro de la ««-" i------
madrugada en esta Adminiísti ación.
Sub-oirector para ios ramOs de Incencliosy ' 
mos en esta Provincia, B. MIGUEL MMZ 
lie de Pozos Dulces, 28:—Málaga.
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t>ácieJtñ”v L 6 ™ af“ “ ^̂  ̂ marques» im-
terminado, y
b?ar;rifil?m «Pero acaban de decirme,-escri­
bía Guillermo,—que se oficial se ha fugado dando m uer-
A k “nuS“®ál L jo res  dragones.
Tn “R3Ú10 se ha proporcionado la libertad que
V conservar al rey un honrado
mento francés cuando recibáis esta carta » '
<lesgarrador; la marquesa pa-
“o q u e ^ ' r x
que v S í  Loñvois^de^^^^^
no es outoable y V. M. no ha de toleSr 0 ^ 0  inocente 
muera victima de un inmerecido rigor.
Antonieta fuera dé sí cayó á los pies de Luis XIV 
nifi ̂  expedir órdenes contrarías,-^díjo el rey. "
-jOh! lese furor de precipitar siempre el castigol-ex- 
claipó la. marquesa.^!Apresuráos, spñorl lá tmé ñora sa 
halagado el pnsionero?.-continuú^dirigféndose ú Van
—Alasdíe^. M
—¿De dónde?
—De Soignies, donde Guillermo ha pernoctado hoy.
—II es la una, Dios mío!..
—¿Puede haber, llegado en tres horas? 
u í®l^®gfdqhace medk con impertur­
babilidad el hpJandés,—y por fuerza ha de estar el oficial 
Aquí, pues marchó inedia hora antes que yo.
Lquypis permáneeía inmóvil y por sus labios vagaba 
una ,infei*nal sonrisa. -
 ̂ —¡Ah! caballerOy^díjole la marquesa con inauditos es» 
fuerzQS para reprirpir; su dqlor y su «sasperación,—creed 
que SI ese joven llega á morir temo por vos ía cólera divi­
na. Ayudad, al rey, caballero... ¿No veis que esa sangre ha 
de caer sobre vuestra cabeza? ' ®
—Señora, estoy esperando las órdenes de S. M. para 
ejecutarlas coa mí acostumbrado celo,—eonlestó con íüu- 
titud el sombrío enemigo de ia marquesa;—temo única­
mente que llegarán tarde. ^
De repente agudos gritos resonaron ene! vestíbulo y 
fosfo n 63
Notas útiles
■ B o l e t í n - G a ® i a i . '
Del díe 30:
Circahres del Góbi^no civil sobie elec- 
etones.
—NambramtontQs de Hacienda.
—Edictos á© las alcaldías de Nerjá» Pi­
zarra, Gasabermeja^' Mollina, Coevas de 
3ao Marcos é Igo&lcja.
—Idem de diversoé juzgados.
T—N o^ de obres ejecatadas por el Ayun-
—Cuentas monicipatoi de Ardales y  Tó- 
rremolinos.
wa#evauiuw vu VJ
Por inhnmacioi!©!i|, ptas. 164 
Por ppnnanenoias, ptás. l6;t 
Por exhnmaoioneiLpta9.'6fim»̂  
total, ptes. 175,50.
M a t a d S l
Kanes saerifieadas en el i 
16 vaonnos y 8 tem eraa 




3(Tlanár y cabrfOií pesp S£
.mos, :p0seíaii’15,56. . ' ^ ííI'v ..
. 'Sl-eerdos^'rieso 1.697 ItítospOO'''_
pásete» .169,77, ’
Total AapesO! 4.936 kilos 350 ~ '
to ta l ííeeandadoi pesetee 452,80;:?
Keses aaerifiéadas sn é l día S8 
23 vacunas,precio al entrador;1.45 
«.terneras, » » • 1.75
ifSdanares, » > i.96'’
18 cerdos, » » .» í M
R e g l a d o  e i v l l
Inscripciones hechas'ayer:
f[ozaano nsaAN^o bomis ôo 
Nacimientos: José Truglllo Yelázquez,
Diego Vera Perea, María López Cordero y 
Andrés Bermúdez Caenca.
Deíanciones: José Meliveo Sánchez, 
cszoanonsina ait.A%sisia: ^
Nacimiento»; Victoria Fernández Na-| la peina. , ̂
v&rto.  ̂ I — iQdó hsrmoaos cabelioel-V w
Dtifaocionos: Carlos Domínguez Muñoz |  — ¡Ohl Ya no valeni;nadA»‘#Heó |̂»sfé’ 
con Julián Verea Gómez. íseñorfi; —era preciso verlos íéÉáttdSiW'
iwmAHo m  &A m m úm  'joven. , '''
Nacimientos: María Rubio Díaz y José j -¡A h! comprendo.-r-iaÑpo J t ó
Santiago Morenb._ ' ‘ |H a ;-ep  la ediif'cw?#' '
Una doncella, que tiene la -pretf^^lí | 
hablar\muy bien,dice á su sefioi^teié^ti^) 
: / '  í'Ií - í »
Dsfañeione»: Matilde García Rueda, Ro­
salía Sevilla Navas, Victoria García Pérez, 
I Francisco Ruiz Peiáez y José Ramírez La- 
fvigne.
TTíffnri iiiiiiiiiiTii'nrffiii tléiill in
M d t u  'm atPitim siiSB
anaisi
Vapor «Ciudad de M&bón>, do MeliHa. 
Idem «Sierra», de Cádiz.
BUQüBa DEBBAPHanOS 
Vapor «MartQ8»> para Almería.
Idem «Lifibon», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melilia.
Idem «Feminia», para TédgOr. ;
DBZ. INSTITUTO PaOVlNOlAlíi ÉB OÍA 29- &
barómetro: altera media, 768.29,  ̂ f
Temperaters míBuaíí, 13,1.
Mcm máxima, 27,g, * -'X;)
íiiir’eocjén.áeí vimato, S.S„
^ ta d o  de¿ cielo, dospejado cironS. 





' Á lasS l i2 .« ® c i tc » .
A laa y mumpUcáor»»,.'
Entrada^My  para cí^a zeccióü,,!» 
céntinplí^^PP^' '  ̂ y, 
CI^IAWQRAFO '
Inatmido en la caito Sebaítjljnv, Sony* 
î á loa almíacenélid^D, ■ÑéÚx Sáe 
„..as las nocbesVivariiadaa f #  
le' las ocho én ad^iÜ^te.
hricíi 
moí
fi’O en existen cía, GALLE K1 
UAMítíBSiÁií 30 mqdetoa ,
. el Rey D.fÁlfónáo XIfl 
Victoria. i? ¡r 'V
VifCignM te  ]̂te>Pc
